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Autohaus Ronny Wacke GmbH
04758 Oschatz
Dresdener Straße 50
Telefon 03435 90140
04779 Wermsdorf OT Luppa  
Torgauer Straße 11 
Telefon 034361 8210
01587 Riesa
Rostocker Straße 26
Telefon 03525 659510 
Für kurze Zeit zu Sonderkonditionen.
Barpreis ab
22.990 EUR1
Der neue Hyundai i30 Intro. Bestellen Sie ihn sich als einer der Ersten und  
sichern Sie sich die vielfältigen modernen Ausstattungs-Highlights, wie z. B. den 
Aufmerksamkeitsassistent, aktiver Spurhalteassistent und Fernlichtassistent.
Fragen Sie zusätzlich nach dem INTROplus-Pakete2  
mit vielen weiteren Sicherheits- und Komfortfeatures:
• Autonomer Notbremsassistent mit Fußgängererkennung
• Knieairbag (Fahrer)
• 8“ Radio-Navigatsystem mit Live-Services
• Android AutoTM & Apple CarPlayTM3
• Induktives Laden des Smartphones 4
Mobilität für eine 
neue Generation.
Der neue
IONIQ Hybrid
· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit dem neuen Hyundai IONIQ ein weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hohe Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung. 1 Angebot nur solange der Vorrat reicht. 
2 Aufpreispflichtiges Zusatzpaket. 3 Apple CarPlayTM, eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc.
Android-AutoTM: eing tr genes Warenzeich n von Google Inc. 4 Mit Qi-Standard
* Serien äßig ohne Aufpreis und  oh e Kilo eterbegrenzung die Hyundai-Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggarantie sowie 5 Jahren Mobi-
litätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). Fünf kostenlose 
Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen.
Kraftstoffverbrauch: kombiniert: 5,4–3,8 l/100 km; Co2-Emission kombiniert:  
124–99 g/km; Effizienzklasse: B–A+, nach EU-Messverfahren.
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
138 mm x 210 mm
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Der Hyundai H350
Ein  durch und urch 
profession lle Entsch idung! 
Auf Ihrem Gebiet sind Sie ein echter Profi und suchen ein 
robustes und verlässliches Transportfahrzeug? 
Für Kompromisse hat dieser Transporter keinen Platz, 
aber für alles andere. Als Fahrer sitzen Sie in einer der ge-
räumigsten Kabinen m Segment. Dazu profitieren Sie von 
3 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung und dank 
des serienmäßige  St rt-Stopp-Systems von einer außer-
gewöhnlichen Effizienz. 
Lernen Sie jetzt bei uns die neue Alternative 
im Transporter-Segment kennen!
Das neue Multitalent auf Ihrer
 Baustelle!
*3 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 3 Jahre Mobilitäts-Garan-
t  mit kostenlosem P nnen- und Abschleppdienst (gemäß en jeweilige  Bedingung n imGaran-
tie- und Serviceheft). Für Tax n nd Mietfahrz uge g lten modellabhängig  Sonderregelungen.
Der H350 - der Profi
für Ihren Fuhrp rk!
Ang bot nur für gewerb-
liche und Firmenkunden:
Bis 44% Preisnachlass
*Preis gilt ausschließlich für Gewerbetreibende mit 
  einer Fuhrparkgröße von mehr als 5 Fahrzeugen 
  oder über Rahmenabkommen Leasing!
   
Liebe Leser,
das eigene Haus ist ein Thema, das mich seit Jahren 
beschäftigt, denn in den eigenen vier Wänden gibt es 
deutlich mehr Platz, oftmals einen Garten und es kön-
nen Wohnträume umgesetzt werden, die die Lebens-
qualität deutlich erhöhen.
Viele Deutsche träumen derzeit vom eigenen Haus, 
denn der Zinssatz liegt auf einem Rekordtief und als 
Geldanlage und Vorsorge sind Immobilien so attraktiv 
wie nie zuvor. Wozu also noch Miete zahlen? 
Allerdings hat das Thema Eigenheim auch seine Schat-
tenseiten. Neben den hohen Kosten/Raten vergessen 
viele Käufer, dass eine Immobilie auch horrende, 
teilweise unerwartete Sonderkosten verschlingt. Im 
Bekanntenkreis kenne ich einige Personen, die im 
höheren Alter auf Urlaube verzichten müssen, da Sa-
nierungen & Co alle Budgets verschlucken. Der Erwerb 
einer Immobilie sollte daher sehr konservativ und mit 
ausreichend Puffer angegangen werden, um nicht fi-
nanzieller „Sklave“ des eigenen Hauses zu werden.
Ein Freund von mir verblüffte mich zudem einmal mit 
der Erkenntnis, dass das erste gebaute Haus eigent-
lich nur eine „Generalprobe“ sei, da man aus Unerfah-
renheit viele Fehler begeht.
Im Rahmen dieses Titelthemas wollen wir Sie daher 
inspirieren und informieren, wenn es um das große 
Themenfeld Haus und Wohlkultur geht. Vielleicht hilft 
Ihnen das ja bei Ihrer Entscheidung. 
Fast noch wichtiger ist aber unser Appell: Liebe Sonne, 
spende uns endlich Wärme! Der April war strecken-
weise furchtbar kalt.
Herzlichst
Ihr Ulf Schneider
Chefredakteur 
www.facebook.com/elbgefluester.de            
EDITORIAL
Ulf Schneider
Chefredakteur
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EIN GERÄUMIGES HAUS MIT GARTEN, 
GARAGE UND VIELEN FINESSEN - VIELE TRÄUMEN 
AKTUELL VON DEN EIGENEN VIER WÄNDEN, DENN DIE 
ANREIZE SIND GROSS. AUF DEN FOLGENDEN 
SEITEN BEKOMMEN SIE VIELE WICHTIGE 
INFORMATIONEN ZU DEN THEMEN 
FINANZIERUNG, SMART HOME, 
INTERIEUR & ENERGIEEFFIZIENZ.
TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN!
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Mit Sicherheit 
    ZUR WUNSCHIMMOBILIE
Unabhängige Gutachter und Immobilienexperten be-
gleiten Verbraucher beim Weg ins Traumhaus von A bis 
Z. Das fängt mit der Begehung der Immobilie an. Durch 
eine sorgfältige, professionelle Prüfung werden hier 
oftmals Baumängel erkannt, die nicht jedem Laien 
auf den ersten Blick auffallen. Nach der eingehenden 
Besichtigung ermitteln die Immobiliengutachter den 
Wert des Hauses. Schließlich erhält der Käufer auch 
noch Unterstützung bei der Preisverhandlung mit dem 
Makler oder Verkäufer sowie eine umfassende Betreu-
ung bis hin zum Notartermin. Mehr Informationen gibt 
es unter unter www.der-hausinspektor.de.
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  Glück allein!
Preis, Lage, 
        Energiebilanz
Umfrage: Was den Deutschen bei Kauf und Miete 
von Immobilien wichtig ist
Die Preise für Immobilien und auch die Mieten sind 
nicht nur in den deutschen Ballungsgebieten in den 
letzten Jahren teilweise stark gestiegen. Wer kaufen 
oder mieten will, schaut deshalb mittlerweile beim 
Preis genau hin. Das bestätigt eine repräsentative 
YouGov-Online-Umfrage im Auftrag des Energie- 
und IT-Unternehmens LichtBlick. Für 76 Prozent der 
Befragten ist der Miet- oder Kaufpreis entscheidend 
und hat damit als wichtigstes Kriterium der Lage (73 
Prozent) den Rang abgelaufen. Wieder mehr an Be-
deutung gewonnen haben vor allem Energiethemen.
So ist für 56 Prozent der Deutschen eine optimale 
Wärmedämmung des Hauses oder der Wohnung ein 
wesentliches Auswahlkriterium beim Kauf oder bei 
der Anmietung einer Immobilie. Eine energiesparen-
de Heizanlage ist für 48 Prozent der Bundesbürger 
besonders wichtig, und für 47 Prozent der Deutschen 
ist eine insgesamt gute Energieeffizienz der Wohnung 
oder des Hauses ausschlaggebend. "Bei hohen Immo-
bilienpreisen sind eine gute Energiebilanz und damit 
geringere Energiekosten relevante Kriterien für Mieter 
und Käufer", bestätigt Gero Lücking, Geschäftsführer 
Energiewirtschaft von LichtBlick. Damit bleibe auch 
die eigene Stromproduktion mit einer Solaranlage auf 
dem Dach und einem Stromspeicher im Keller interes-
sant, denn so könnten Haushalte ihre Energiekosten 
reduzieren und sich unabhängiger machen.
Der Umfrage zufolge halten 16 Prozent der Deutschen 
die eigene Stromerzeugung und -speicherung bei der 
Wahl einer Immobilie für besonders wichtig. Dass die 
eigene Stromproduktion gerade auch für Mieter ein 
großes Potenzial hat, hat jetzt eine Studie im Auftrag 
des Bundeswirtschaftsministeriums zu Mieterstrom-
modellen ergeben. Danach könnten bis zu 3,8 Milli-
onen Mietwohnungen mit Sonnenenergie versorgt 
werden. Unter www.lichtblick.de gibt es viele weitere 
Informationen.
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www.homify.de Homify ist eine Online-
Plattform für Bauplanung, Umbauarbeiten und 
innovative Inneneinrichtung.
www.bauen.de Bauen Sie ein Haus ab 
100.000 € bis zur Luxusvariante für über 
350.000 €. Jetzt kostenlose Hauskataloge anfor-
dern und Preise vergleichen.
www.baufi.24.de Als eines der größten 
deutschen Portale für private Baufinanzierun-
gen ermöglicht Baufi24 den Vergleich aller rele-
vanten Banken, Sparkassen und Volksbanken.
www.solebich.de Die schönsten Ideen für 
dein Zuhause mit ganz viel Inspiration zum 
Dekorieren für jeden Geschmack - ob schlicht, 
bunt, romantisch oder exklusiv.
Web-Links
Farben zum Fühlen
Samtmatte Oberflächen verleihen der 
Wandgestaltung eine besondere Optik.
Wandfarben sind ein wesentlicher Teil der Innenein-
richtung. Sie prägen die Raumstimmung und beeinflus-
sen somit das Wohn- und Lebensgefühl. Für Möbel und 
Sessel gilt das ganz genauso wie für den Bodenbelag 
oder auch die Wandfarbe. Dabei sind Farben keines-
wegs nur etwas fürs Auge: Neue Technologien machen 
es möglich, dass auch die Haptik der Farboberfläche 
die individuelle Wirkung unterstreicht.
HOHE FARBTIEFE MIT SAMTIGEM EFFEKT Mit den pas-
senden Wandfarben etwa lässt sich nahezu jedem 
Untergrund - egal ob Vlies, Raufaser oder Prägetape-
te - eine besondere Wirkung 
verleihen. Möglich macht 
das etwa die neue Premium-
Wandfarbenserie "Schöner 
Wohnen Architects‘ Finest". Ein 
besonderes Qualitätsmerkmal 
ist die samtmatte Oberfläche, 
welche die Farbtöne beson-
ders zur Geltung bringt. Die 
neuartige Zusammensetzung 
verleiht der Farbe eine be-
sonders cremige, tropf- und 
spritzgehemmte Konsistenz, 
die eine leichte, saubere 
Anwendung garantiert. Das 
Resultat: Die Wand fühlt sich 
samtig an, ist gleichmäßig matt und erhält eine be-
sondere Tiefe - genau der richtige Farbtupfer speziell 
für gehobene Wohnstile. Zugleich ist das Material sehr 
strapazierfähig und scheuerbeständig und trägt das Gü-
tesiegel "Blauer Engel" für seine Umweltfreundlichkeit.
DIE WELT INS EIGENE ZUHAUSE HOLEN Und damit 
Haptik uns Optik eine Einheit bilden, haben sich die 
Farbdesigner von architektonischen Hotspots der Welt 
inspirieren lassen - zu erkennen an den klangvollen Na-
men. Von "Marais" und "SoHo", über "Waterfront" bis zu 
"Gràcia" - die insgesamt sechzehn ausgewählten Farb-
töne holen die ganze Welt in die eigenen vier Wände. 
Entstanden im engen Austausch mit Architekten und 
Designern, bringen sie mit ihrer Farbigkeit das beson-
dere Flair und Lebensgefühl jener Orte zum Ausdruck, 
deren klangvolle Namen sie tragen. Erhältlich sind die 
exklusiven Wandfarben in vielen Bau- und Fachmärkten, 
unter www.architects-finest.com gibt es mehr Details.
EINFACH UND SAUBER ZU VERARBEITEN Am Ende zählt 
natürlich die Farbwirkung. Wer sein Zuhause verschö-
nern will, sucht aber zugleich eine Farbe, die unkompli-
ziert und sauber zu verarbeiten ist. Die Wandfarbense-
rie "Schöner Wohnen Architects‘ Finest" etwa lässt sich 
nach Belieben rollen oder streichen und ist vielseitig 
auf vielen Untergründen anwendbar. Mehr als sechs 
Stunden braucht der Auftrag nicht, um gründlich zu 
trocknen. Zur Wahl stehen insgesamt 16 Farbtöne, in-
spiriert von berühmten Orten rund um den Globus. Er-
hältlich sind die samtmatten Dispersionsfarben jeweils 
in zwei Gebindegrößen (100 Milliliter oder zwei Liter) in 
vielen Bau- und Fachmärkten.
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TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN!
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH 
Klötzerstr. 24 • 01587 Riesa • ✆ 03525/746635
www.wgr-riesa.de •    www.facebook.com/wohnungen.in.riesa
TRAUMWOHNUNG 
GESUCHT?
Bei der WGR fi nden Sie Ihr 
neues Zuhause in jeder 
Wunschgröße und-lage 
zu fairen Mietpreisen.
ÜBERZEUGEN SIE 
SICH SELBST!
   Für jeden 
das pa ende 
        Zuhause.
..
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Öffnungsz
eiten 
Mo-Fr 9.00
 - 18.00 U
hr
Sa 9.00 - 1
2.00 Uhr
Königsbrücker Str. 1b · 01558 Großenhain OT Folbern
✆ 03522 / 523823 · www.baumschule-kirschner.de
UNSER SERVICE
Beratung 
Lieferservice 
Pfl anzarbeiten 
Gartenplanung & -pfl ege 
BAUMSCHULE 
KIRSCHNER
LAUB- & NADELGEHÖLZE · STAUDEN · GRÄSER · FARNE
  TREND ZUM 
Selbstversorgen
Das Beste kommt meist aus dem eigenen Garten.
Ein kleines Kräuterbeet im Pflanzkasten auf dem Bal-
kon, ein grüner Gemeinschaftsgarten mitten in der 
Stadt oder eine große Streuobstwiese hinterm Haus 
- immer mehr Menschen werden selbst aktiv, um ih-
ren Bedarf an frischen Lebensmitteln zu decken. 
Weil sie sicher sein möchten, unbelaste-
tes Obst und Gemüse auf den Tisch zu 
bringen. Und natürlich auch, weil 
es Spaß macht, selbst zu säen, zu 
ernten und leckere Rezepte aus-
zuprobieren. Die besten Tipps 
für Hobbygärtner.
GUT PLANEN Was angebaut 
wird, hängt nicht nur von der 
Größe des Gartens ab, son-
dern vor allem von den eigenen 
Vorlieben. Gurken und Tomaten 
wachsen im Kübel ebenso gut wie 
im Gewächshaus. Stangenbohnen 
brauchen wenig Fläche, weil sie in die 
Höhe ranken. Kürbis gedeiht prima auf einem 
kleinen Komposthaufen, und für frische Kräuter ist na-
hezu überall Platz. Toll für Kinder sind Obstbüsche und 
-bäume auf Augenhöhe wie Beeren, Äpfel, Birnen, Pflau-
men. Die gibt es mittlerweile sogar für den Balkon.
AN DIE ERNTE DENKEN Wer große Obstbäume im Gar-
ten hat, ist oft hin- und hergerissen. Denn hier kann die 
Ernte viel Arbeit machen. "Immer öfter bekommen wir 
Anfragen von Hobbygärtnern, die keine großen Maschi-
nen brauchen, sondern handliche Helfer", sagt Timo 
Wiesenauer von Feucht Obsttechnik in Erbstetten. Beim 
Aufsammeln von Nüssen, Äpfeln und Pflaumen sind 
Auflesegeräte wie der Rollblitz praktisch. Er wird an ei-
nem Stiel über den Rasen gerollt und sammelt dabei die 
Früchte automatisch in einen Draht-
korb. Unter www.rollblitz.de gibt es 
mehr Details zu dem Gartenhelfer.
FÜR ABWECHSLUNG SORGEN 
Im Supermarkt gibt es oft 
die "üblichen Verdächtigen" 
- Granny Smith, Abate Fetel, 
Elstar. Für den Anbau im eige-
nen Garten eigenen sich auch 
alte Apfelsorten bestens, die oft 
noch besonders aromatisch sind. 
Saatgut für fast vergessene Früchte- 
und Gemüsesorten haben zum Beispiel 
viele Bio-Händler in ihrem Online-Sortiment: 
grüne Tomaten, violette Kartoffeln, scharfe Rüben - so 
kommt Vielfalt auf den Teller. 
KREATIV WEITERVERARBEITEN Ernten ist die eine 
Sache - aber wohin dann mit all den frischen Schät-
zen? "Besonders gefragt sind derzeit Ölpressen, aber 
auch Geräte zum Sortieren, Waschen, Trocknen und 
Knacken von Wal- und Haselnüssen", so Fachmann 
Timo Wiesenauer. "Schon wer zwei oder drei Bäume 
hat, kann damit ohne viel Mühe das Beste aus der 
eigenen Ernte herausholen." Und dann gibt es zum 
Salat aus dem Garten auch gleich das frisch gepresste 
Nussöl. Weitere Informationen finden Interessierte 
unter WWW.FEUCHT-OBSTTECHNIK.DE.
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Frisches Obst 
aus eigener Ernte - 
Selbstversorgung 
liegt im Trend.
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Immobilien Neubauten Finanzierungen
PETERMANN
UWE
www.dein-haus.eu
Hauptstr. 61 - 01589 Riesa
Tel.:  (03525)  52 90 955
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Ein Vertrag, vierfach abgesichert - von der 
Privat-Haftpflicht bis zum Internetschutz.
Was ist jungen Menschen wichtig, die zu 
Hause ausziehen? Sie denken an die erste 
eigene Wohnung, möchten viel erleben und 
tragen ihr gesamtes Leben auf dem Smart-
phone mit sich. Versicherungen stehen da 
nicht an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste. 
Allen Berufsanfängern und Studenten, die in ihre erste eigene Wohnung 
ziehen, macht die Allianz jetzt seit kurzem mit MeinHaushalt ein ganz un-
kompliziertes Angebot: ein Versicherungspaket aus Privat-Haftpflicht-, 
Hausrat- und Reisegepäckversicherung sowie einem Internetschutz, der zum Beispiel für eine professionelle 
Datenrettung nach Schäden am Smartphone, Laptop oder Tablet aufkommt. Gebündelt sind diese Bestand-
teile in nur einem Vertrag. Wer möchte, kann noch den Zusatzbaustein Fahrradschutz hinzubuchen, der ab 
einem Euro im Monat Räder bis zu 1000 Euro versichert. 
Junge Leute haben in der Regel keinen kostspieligen Hausrat. Deshalb verzichtet MeinHaushalt auf kom-
plizierte Summenermittlung oder Pauschalansätze je Quadratmeter. Der Hausrat, also zum Beispiel Möbel, 
Kleidung und elektrische Geräte, ist dann pauschal bis zu 30.000 Euro versichert. Das gesamte Paket ist 
schon ab 6,50 Euro pro Monat zu haben. 
Was am besten zu Ihnen und Ihrem Haushalt passt, finden wir gemeinsam in einem persönlichen Gespräch 
heraus - wir freuen uns auf Ihren Anruf! Alternativ können Sie sich auch im Internet informieren: für den 
Raum Riesa unter www.enricowurst-allianz.de oder für den Raum Meißen unter www.geidelt-allianz.de
   Kombischutz
FÜR JUNGE HAUSHALTE
Allianz-Agentur Ronny Geidelt
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 
✆  03521 / 73 25 73 ·    72 81 70
✉  service@geidelt-allianz.de
www.geidelt-allianz.de
Generalvertretung Enrico Wurst
Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆  03525 / 77 43 13 ·    77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
IHRE ANSPRECHPARTNER VOR ORT
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küchen
holger fahrendorff
Gerüchteküche oder   
         Sterneküche?
Urteilen Sie selbst nach einem Besuch bei uns!
Alexander-Puschkin-Platz 4 d · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 87 533 50 · Fax 03525 / 87 533 55
E-Mail: mail@apart-kuechenstudio.de
Öffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 Uhr,
Samstag 9-14 Uhr sowie nach Vereinbarung
www.apart-kuechenstudio.de
Wir nehmen uns viel Zeit, prüfen die Details 
bei Ihnen vor Ort und präsentieren Ihre 
individuell geplante Traumküche fotorealistisch 
am Bildschirm - nach Ihren persönlichen 
Wünschen und Budgetvorgaben
Wir garantieren hervorragende Qualität, 
persönlichen Service und faire Preise.
5-Jahres-Garantie auf 
Elektro-Einbau-/Standgeräte
Unsere geschulten Monteure mit langjähriger 
Erfahrung garantieren Ihnen einen pünktlichen, 
perfekten ud zuverlässigen Einbau.
Auch nach dem Kauf ein 
Küchenleben lang für Sie da.
MÖBEL SELBST 
     restaurieren
Abgegriffene Kanten und aufgeplatzte Lacke – der 
Vintage-Look bei Möbeln liegt voll im Trend. Warum 
aber ein Vermögen für antike Möbel ausgeben, wenn 
man mit Farbe und Fantasie einen raffinierten Shabby 
Chic-Look selbst kreieren kann? Mit den passenden 
Kreidefarben lässt sich ein altes Möbelstück problem-
los in ein individuelles Design-Schätzchen mit anti-
kem Touch verwandeln. Wer die eigenen vier Wände 
im angesagten Shabby Chic-Look verschönern möch-
te, zählt auf „do it yourself“. Bei diesem Trend lässt 
sich aus abgewohnten 
Möbelstücken und an-
gestaubter Deko ein 
Highlight für das eigene 
Zuhause selbst gestal-
ten. Dafür braucht es 
nur die richtige Farbe 
und etwas Kreativität. 
So klappt das Restaura-
tions-Projekt beispiels-
weise mit dem Kreide-
farbe-Möbellack von 
Rust-Oleum auch dann, 
wenn man kein Experte 
ist. Mit 16 hochwertigen 
Kreidefarben sowie den 
Metallic-Tönen Gold und Silber verpasst man alten 
Möbeln im Handumdrehen einen neuen Look. Auf-
grund der Konsistenz der Kreidefarben spart man sich 
die aufwendige Vorbearbeitung der Oberflächen. Ein 
Anstrich reicht aus, um ein traumhaft schönes und 
mattes Ergebnis zu erzielen. Der Trick an der Sache: An 
markanten Ecken lässt sich die Farbschicht nach dem 
Trocknen einfach mit Schleifpapier abtragen und das 
Holz darunter kommt wieder zum Vorschein. Schon 
erstrahlt das Möbelstück im angesagten Shabby Chic.
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50%
sparen
bis
zu
Strehlaer Str. 48, 01591 Riesa
Tel. 03525-734614
www.moebelwelt-fahrendorff.de      Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-13 Uhr
                                                         Echtleder-   Räumungsverkauf
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  Die WG Riesa eröffnet 
SERVICE-FILIALE IM STADTZENTRUM
Alles neu macht der Mai. Und so geht auch die WG Riesa neue Wege in 
Sachen Service, Beratung und Nähe zum Kunden: Am 4. Mai um 10.00 
Uhr eröffnet die Wohnungsgenossenschaft im hellen Foyer der Spar-
kasse Meißen in der Hauptstraße 70 ihre neue Niederlassung direkt in 
der Riesaer Innenstadt. Am „Mietpunkt“, so der griffige Name der 
Service-Filiale, empfangen dann freundliche Mitarbeiter der 
traditionsreichen Genossenschaft Interessenten und Mieter 
täglich zu den Öffnungszeiten der Sparkasse. Damit ist die 
WG Riesa nun auch im Zentrum für potentielle Kunden 
und Mitglieder der Genossenschaft bequem persönlich 
erreichbar. Und ganz gleich, ob es um Mietfragen, 
Serviceleistungen oder attraktive Wohnungsange-
bote geht – am „Mietpunkt“ finden sich für Singles, 
Paare, Familien oder Senioren immer die richtigen 
Ansprechpartner zum Thema Wohnen in Riesa. 
Näher an den Mietern und näher an 
neuen Kunden: Ab dem 4. Mai bietet die 
Wohnungsgenossenschaft Riesa eG ihre 
Services auch direkt im Stadtzentrum 
in einer neuen Niederlassung unter 
dem Dach der Spar-
kasse Meißen an.
Der „Mietpunkt“ ist täglich 
von Montag bis Freitag geöffnet: 
Mo/Fr 9.00-16.00 Uhr · Di/Do 
9.00-18.00 Uhr · Mi 9.00-12.00 Uhr
Aktuelle Wohnungsangebote 
unter WWW.WG-RIESA.DE
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Der Tag beginnt in
   meinem Bad aus
      dem WaschSalon.
    
  Charmant 
& ENERGIEEFFIZIENT
Schwedenhäuser zeichnen sich vor allem durch 
ihre natürliche Wärmedämmung aus. 
In Schweden ist Holz traditionell der wichtigste Baustoff 
beim Hausbau. Um der rauen nordischen Witterung 
trotzen zu können, müssen die Holzhäuser sehr gut ge-
dämmt und winddicht sein, damit Wärmeverluste mög-
lichst vermieden werden. Energieeffizienz spielte im ho-
hen Norden somit schon immer eine große Rolle - weiter 
gewachsen ist diese Bedeutung heute angesichts der 
hohen Ansprüche an Niedrigenergie- und Passivhäuser. 
Erfreulich: Trotz der zeitgemäß guten Energieeffizienz-
werte haben Schwedenhäuser nichts von ihrem Charme 
und ihrer unverwechselbaren Optik verloren.
ENERGIEEFFIZIENZ AUF EINEM HOHEN STANDARD 
Heute verbindet sich das Flair des skandinavischen 
Stils mit modernen Energiespartechniken. So realisiert 
der Anbieter Eksjöhus AB beispielsweise echte Schwe-
denhäuser bis hin zum effizienten und erschwinglichen 
KfW-40-Plus-Standard. Wer zusätzlich auf erneuerbare 
Energiequellen wie etwa Solarthermie setzt, hat nicht 
nur einen Neubau, der viel Wärme und Energie spart, 
sondern sogar Energie selbst produziert. Bei der Ge-
staltung, dem Grundriss und der Farbgebung haben 
Bauherren freie Hand, sodass jedes Schwedenhaus 
einen individuellen Charakter erhält. Auch die Fassade 
lässt sich ganz nach eigenen Wünschen realisieren - ob 
in klassischer Holzoptik, in Stein oder als Putzfassade. 
Unter www.eksjohus.de gibt es einen Überblick zu den 
rund 60 Haustypen in nordischem Stil.
TYPISCHE LANDSCHAFTSHÄUSER LIEGEN IM TREND 
Aktuell besonders im Trend liegen typische Land-
schaftshäuser. Die sogenannte småländische Bau-
weise begeistert mit klassischen Gebäudedetails und 
schwedischer Behaglichkeit. Zusätzlich profitieren die 
Bauherren von der Robustheit und Wertstabilität von 
Holz: Denn das natürliche Baumaterial steht neben 
dem gesunden Raumklima, das ein Holzhaus bietet, 
zugleich für eine extrem lange Haltbarkeit.
Auch eingeschossige Eigenheime lassen 
sich in Holzbauweise realisieren.
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kommen, wie moderne Geräte das Kochen, Backen, 
Braten, Kühlen und Spülen erleichtern. Wir waren 
schnell davon überzeugt, dass die Planung und Um-
setzung unserer Küche hier in sehr guten Händen ist. 
Wir waren überrascht, wie kreativ und vielfältig eine 
moderne Küchenplanung sein kann. Getreu dem Mot-
to ,,Küchen ganz persönlich“ hat Thomas Schlechte 
gemeinsam mit uns eine individuell auf uns abge-
stimmte Küche entworfen – ein echtes Unikat.
In der Planungsphase wurden wir voll mit einbezogen. 
Wir hatten z.B. die Möglichkeit, unsere Küche schon 
vorab mithilfe von moderner Software am Computer 
zu erleben. Das hat uns zusätzliche Sicherheit gege-
ben, dass alles auch wirklich so wird, wie wir es uns 
vorstellen.
Kurz gesagt: Wir hatten immer das Gefühl, dass wir 
und unsere Zufriedenheit im Mittelpunkt stehen und 
nicht der schnelle Verkaufsabschluss. Zum Aufmaß 
kam ein Spezialist aus dem Nr. 1 Team zu uns nach 
Hause. Auch das war eine große Erleichterung für uns, 
weil wir selbst nie so exakt hätten messen können wie 
jemand, der darin geübt ist. Genau so sorgfältig wie 
Aufmaß und Planung verlief auch die Montage. Dabei 
konnten wir uns ebenfalls auf die professionelle Arbeit 
der Nr.1 Profi s verlassen, die auch alle Elektro- und 
Wasseranschlüsse durchgeführt haben. Bei Bedarf 
hätte man uns sogar noch Partnerunternehmen, wie 
Fliesenleger oder Maler, vermittelt, wenn im Zuge der 
Küchenplanung weitere Arbeiten angefallen wären. Ein 
echter Rundum-Service also!
Das Team hat die Küche übrigens so sauber hinterlas-
sen, dass wir unsere Nachbarn spontan zu einer klei-
nen Einweihungsparty eingeladen haben. Bei so einem 
erstklassigen Service würde man eigentlich erwarten, 
dass die Küche teuer ist. Das war zunächst auch un-
sere Befürchtung - ist aber nicht so. Wir haben unsere 
Traumküche zu einem absolut fairen Preis bekommen. 
Bleibt nur noch eins zu sagen: Wenn auch Sie auf der 
Suche nach einer neuen Küche sind, vertrauen Sie auf 
das Nr. 1 Küchen Fachgeschäft in Oschatz.
   Auf dem Weg 
zum Küchenglück...
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0 ·  mail@nr1kuechen.de
Geöff net: Mo-Fr 9-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
  facebook.com/nr1kuechen
WWW.NR1KUECHEN.DE
Irgendwann ist immer das erste Mal. Bei 
uns war es so weit, als der Umzug in un-
ser neues Haus bevorstand: Wir brauchten 
eine neue Küche. Für meinen Mann und 
mich ein echtes Abenteuer!
Die Vorfreude auf eine neue Küche samt 
modernsten Elektrogeräten mit all ihren 
technischen Finessen war natürlich groß. 
Wir haben uns aber auch unsicher gefühlt, 
weil man so eine Anschaff ung ja nicht all-
zu häufi g macht. Da die Küche täglich und 
jahrelang im Einsatz ist, kam es uns neben 
der Gestaltung vor allem auf Funktionalität 
und Qualität an. 
Bevor es überhaupt um die Küche selbst 
ging, mussten wir eine andere schwierige 
Entscheidung treff en. Nämlich die, in wel-
chem Geschäft wir unsere neue Küche 
kaufen. Auf den ersten Blick haben sich 
uns unzählige Möglichkeiten geboten. Fast 
täglich befi ndet sich Werbung im Briefkas-
ten, die mit unglaublichen Angeboten und 
Küchen zu Top-Preisen lockt. Auf Emp-
fehlung von Freunden haben wir uns aber 
für das Nr.1 Küchenhaus direkt in Oschatz 
entschieden. Eine Wahl, die wir zu keinem 
Zeitpunkt bereut haben! Schon beim ers-
ten Besuch dort hat es uns die liebevolle 
Präsentation der Küchen angetan. Begeis-
tert hat uns auch, wie viel Zeit sich Thomas 
Schlechte und Claudia Schlotte für unseren 
Rundgang durch die Ausstellung genom-
men haben, um uns die Küchen im Detail 
zu zeigen. 
Bei den anschließenden Beratungs- und 
Planungsgesprächen haben wir gemein-
sam ermittelt, wie wir uns die neue Küche 
vorstellen – das war uns bis dahin selbst 
noch garnicht so richtig klar. Unser Fach-
berater, Herr Schlechte, an den wir uns bei 
allen Fragen rund um die Küche wenden 
konnten, ist dabei ganz genau auf unse-
re persönlichen Wünsche, Gewohnheiten 
und Anforderungen eingegangen. Egal 
ob es um Raumeinteilung, Materialien, 
Farben, Beleuchtung oder die ergonomi-
sche Ausrichtung der Küche ging, Herr 
Schlechte hat uns immer optimal beraten. 
Auch bei der Auswahl der Elektrogeräte, 
die für meinen Mann besonders wich-
tig waren, konnten wir uns voll und ganz 
auf seine Empfehlungen verlassen. In der 
Vorführküche der Ausstellung haben wir 
hautnah einen ersten Eindruck davon be-
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
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„Wir lieben unsere neue Küche, 
weil nun alles seinen Platz hat 
und wir unser Familienleben 
endlich in vollen Zügen
genießen können!“
Liane Bruckmann (39)
- ANZ IGE -
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Braten, Kühlen und Spülen erleichtern. Wir waren 
schnell davon überzeugt, dass die Planung und Um-
setzung unserer Küche hier in sehr guten Händen ist. 
Wir waren überrascht, wie kreativ und vielfältig eine 
moderne Küchenplanung sein kann. Getreu dem Mot-
to ,,Küchen ganz persönlich“ hat Thomas Schlechte 
gemeinsam mit uns eine individuell auf uns abge-
stimmte Küche entworfen – ein echtes Unikat.
In der Planungsphase wurden wir voll mit einbezogen. 
Wir hatten z.B. die Möglichkeit, unsere Küche schon 
vorab mithilfe von moderner Software am Computer 
zu erleben. Das hat uns zusätzliche Sicherheit gege-
ben, dass alles auch wirklich so wird, wie wir es uns 
vorstellen.
Kurz gesagt: Wir hatten immer das Gefühl, dass wir 
und unsere Zufriedenheit im Mittelpunkt stehen und 
nicht der schnelle Verkaufsabschluss. Zum Aufmaß 
kam ein Spezialist aus dem Nr. 1 Team zu uns nach 
Hause. Auch das war eine große Erleichterung für uns, 
weil wir selbst nie so exakt hätten messen können wie 
jemand, der darin geübt ist. Genau so sorgfältig wie 
Aufmaß und Planung verlief auch die Montage. Dabei 
konnten wir uns ebenfalls auf die professionelle Arbeit 
der Nr.1 Profi s verlassen, die auch alle Elektro- und 
Wasseranschlüsse durchgeführt haben. Bei Bedarf 
hätte man uns sogar noch Partnerunternehmen, wie 
Fliesenleger oder Maler, vermittelt, wenn im Zuge der 
Küchenplanung weitere Arbeiten angefallen wären. Ein 
echter Rundum-Service also!
Das Team hat die Küche übrigens so sauber hinterlas-
sen, dass wir unsere Nachbarn spontan zu einer klei-
nen Einweihungsparty eingeladen haben. Bei so einem 
erstklassigen Service würde man eigentlich erwarten, 
dass die Küche teuer ist. Das war zunächst auch un-
sere Befürchtung - ist aber nicht so. Wir haben unsere 
Traumküche zu einem absolut fairen Preis bekommen. 
Bleibt nur noch eins zu sagen: Wenn auch Sie auf der 
Suche nach einer neuen Küche sind, vertrauen Sie auf 
das Nr. 1 Küchen Fachgeschäft in Oschatz.
   Auf dem Weg 
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Irgendwann ist immer das erste Mal. Bei 
uns war es so weit, als der Umzug in un-
ser neues Haus bevorstand: Wir brauchten 
eine neue Küche. Für meinen Mann und 
mich ein echtes Abenteuer!
Die Vorfreude auf eine neue Küche samt 
modernsten Elektrogeräten mit all ihren 
technischen Finessen war natürlich groß. 
Wir haben uns aber auch unsicher gefühlt, 
weil man so eine Anschaff ung ja nicht all-
zu häufi g macht. Da die Küche täglich und 
jahrelang im Einsatz ist, kam es uns neben 
der Gestaltung vor allem auf Funktionalität 
und Qualität an. 
Bevor es überhaupt um die Küche selbst 
ging, mussten wir eine andere schwierige 
Entscheidung treff en. Nämlich die, in wel-
chem Geschäft wir unsere neue Küche 
kaufen. Auf den ersten Blick haben sich 
uns unzählige Möglichkeiten geboten. Fast 
täglich befi ndet sich Werbung im Briefkas-
ten, die mit unglaublichen Angeboten und 
Küchen zu Top-Preisen lockt. Auf Emp-
fehlung von Freunden haben wir uns aber 
für das Nr.1 Küchenhaus direkt in Oschatz 
entschieden. Eine Wahl, die wir zu keinem 
Zeitpunkt bereut haben! Schon beim ers-
ten Besuch dort hat es uns die liebevolle 
Präsentation der Küchen angetan. Begeis-
tert hat uns auch, wie viel Zeit sich Thomas 
Schlechte und Claudia Schlotte für unseren 
Rundgang durch die Ausstellung genom-
men haben, um uns die Küchen im Detail 
zu zeigen. 
Bei den anschließenden Beratungs- und 
Planungsgesprächen haben wir gemein-
sam ermittelt, wie wir uns die neue Küche 
vorstellen – das war uns bis dahin selbst 
noch garnicht so richtig klar. Unser Fach-
berater, Herr Schlechte, an den wir uns bei 
allen Fragen rund um die Küche wenden 
konnten, ist dabei ganz genau auf unse-
re persönlichen Wünsche, Gewohnheiten 
und Anforderungen eingegangen. Egal 
ob es um Raumeinteilung, Materialien, 
Farben, Beleuchtung oder die ergonomi-
sche Ausrichtung der Küche ging, Herr 
Schlechte hat uns immer optimal beraten. 
Auch bei der Auswahl der Elektrogeräte, 
die für meinen Mann besonders wich-
tig waren, konnten wir uns voll und ganz 
auf seine Empfehlungen verlassen. In der 
Vorführküche der Ausstellung haben wir 
hautnah einen ersten Eindruck davon be-
KÜCHE CLEVER FINANZIEREN*
Keine Anzahlung. 
Keine Zinsen. Keine Gebühren.
Bis zu 36 Monate Laufzeit.
Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne!
DOPPELT LECKER
DIE 0%-FINANZIERUNG
* Partner ist die CRONBANK AG, Im Gefierth 10, 63303 Dreieich.Bonität vorausgesetzt, 
Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag. Effek-
tiver Jahreszins und gebundener Sollzins entsprechen 0,00 %. Nur gültig für Neuaufträge.
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„Wir lieben unsere neue Küche, 
weil nun alles seinen Platz hat 
und wir unser Familienleben 
endlich in vollen Zügen
genießen können!“
Liane Bruckmann (39)
- ANZEIGE -
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      Siri, 
MACH DAS LICHT AUS
Für Bauherren gibt es bald eine ein-
fache und sichere Smarthome-Lösung.
Mal eben vom Sofa aus die Heizung auf eine angeneh-
me Temperatur einstellen, mit einem einzigen Finger-
tipp aufs Smartphone die Lichtstimmung im Wohn-
zimmer ändern, die Rollläden herunterfahren und 
das TV-Gerät starten lassen: Intelligente Haustechnik 
bietet viele Annehmlichkeiten für die Bewohner und 
hält vermehrt Einzug in die eigenen vier Wände.
DAS SMARTE ZUHAUSE VON ÜBERALL AUS STEUERN 
Bereits seit Jahren bietet etwa WeberHaus smarte 
Häuser an, die mit dem eigenen Heim-Kontroll-System 
und der Software MyHomeControl von Bootup ausge-
stattet sind. Nun hat der Fertighausexperte in Koope-
ration mit Apple ein Pilotprojekt gestartet. In naher 
Zukunft sollen alle "intelligenten" Komponenten in 
den Fertighäusern komplett über Apple HomeKit mit-
einander vernetzt werden. Gebündelt steuern lässt 
sich das smarte Zuhause über das iPad, per Apple TV 
oder mit Siri als persönliche Assistentin. "Siri, schal-
te das Licht im Schlafzimmer aus", könnte dann bei-
spielsweise eine Anweisung an die Sprachassistentin 
lauten. Auch voreingestellte Szenarien sind möglich - 
etwa zu einer bestimmten Uhr-
zeit die Rollläden zu 
schließen. 
Mit einem einzigen 
Befehl "Haus verlas-
sen" könnte gleich-
zeitig das Licht aus-
geschaltet, die Tür 
abgeschlossen und 
die Heizung herun-
tergeregelt werden. Auf dem Tablet kann man etwa 
sehen, wer vor der Haustür steht und über die App 
"Home" das Zuhause von außerhalb steuern. In der 
Hausausstellung des Unternehmens in Rheinau-Linx 
können Interessierte die Funktionalität der HomeKit-
Steuerung bereits testen. Mehr Informationen gibt es 
unter www.world-of-living.de.
HEIMAUTOMATISIERUNG - VIELE GERÄTE SIND KOM-
PATIBEL Viele namhafte Hersteller im Smarthome-
Bereich unterstützen schon das System zur Haus-
steuerung. Mit der App können Hausbesitzer unter 
anderem Fußbodenheizung, Jalousien oder das im 
Haus fest verbaute Lichtsystem steuern - aber auch 
zusätzliches kompatibles Zubehör unterschiedlicher 
Hersteller, wie intelligente Steckdosen, Heizkörper-
ventile und Sensoren zur Messung von Luftqualität 
oder möglicher Wasserschäden. Im Laufe der Zeit 
können weitere kompatible Geräte ganz einfach hin-
zugefügt werden - eine mühsame Installation entfällt.
DAS ZUHAUSE SICHERER MACHEN Smarte Technik 
verbessert nicht nur den Wohnkomfort im neuen 
Traumhaus, sondern hilft auch dabei, das Haus siche-
rer zu machen. Hausbesitzer können sich beispiels-
weise immer und überall anzeigen lassen, ob ein 
Fenster geöffnet ist. Oder sie erhalten Warnmeldun-
gen bei Bewegungen um das Haus und beim Öffnen 
von Fenstern und Türen. Ein Paniktaster kann etwa 
die gesamte Hausbeleuchtung anschalten. Wer län-
ger nicht zu Hause ist, kann potentiellen Bösewichten 
seine Anwesenheit vorgaukeln und per Smartphone 
das Licht im ganzen Haus oder die Rollläden bedie-
nen, auch vollautomatisch. Weitere Informationen zu 
Smarthome-Fertighäusern gibt es unter 
www.weberhaus.de
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Rostocker Str. im Riesapark · ✆ 03525 / 72 75-0 · Geöffnet: Mo-Fr 10-19 Uhr · Sa 10-18 Uhr
www.riesaer-moebelparadies.de         Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbel und Küchen 
Paradies ist ein Haus der Riesaer 
Möbelparadies GmbH & Co. KG, 
Riesapark 2, 01587 Riesa.
TOP-TECHNIK GEGEN GERÜCHE
Erleben Sie 
jetzt die neue
ste 
Dunstabzugs
technik 
der Firma B
ORA 
live in Ihrem
 
EIN KOMPAKTES 
SYSTEM FÜR JEDE KÜCHE
Selbst die beste Dunstabzugshaube kann nicht 
verhindern, dass Dämpfe und Gerüche aufstei-
gen und sich so im Raum verteilen können. Dank 
dem BORA Prinzip werden die Kochdünste dort 
abgesaugt, wo sie entstehen: direkt aus Topf und 
Pfanne. Durch die Lage im Kochfeld gestaltet sich 
der Absaugprozess hochgradig effizient. Dadurch 
bleibt die Kochatmosphäre unbeeinflusst von stö-
renden Düften und der Spaß in der Küche gewahrt.
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TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN!
Solides Fundament 
   FÜRS TRAUMHAUS
Was Bauherren zu Finanzierung, Eigenkapital 
und Nebenkosten wissen sollten.
Endlich in den eigenen vier Wänden wohnen und dauerhafte 
Werte schaffen: Angesichts der weiterhin niedrigen Immo-
bilienzinsen träumen viele vom Bau oder Kauf eines Eigen-
heims. Doch egal, wie verlockend die entsprechenden Fi-
nanzierungsangebote auch sein mögen, für die allermeisten 
ist der Hauskauf die größte Investition ihres 
Lebens und will daher gut überlegt sein. 
Schließlich laufen Immobilienfinanzierun-
gen bis zu 30 Jahre. Schon scheinbar geringe 
Unterschiede bei den Konditionen können 
deshalb große Wirkung haben. Zudem sind 
im Vorfeld viele Fragen zu klären: Welche 
Darlehenssumme kann man sich mit dem 
vorhandenen Haushaltsbudget überhaupt 
leisten? Welche Nebenkosten kommen mit 
dem Hausbau auf einen zu? Wie viel Eigen-
kapital sollte angespart sein?
WIE VIEL DARF DIE IMMOBILIE KOSTEN?
Damit das Wohnen im Eigentum wahr wird, 
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Die Aussichten für den Traum vom Eigenheim sind angesichts 
der niedrigen Darlehenszinsen verlockend. Dennoch sollten 
Häuslebauer und Käufer im Vorfeld gründlich rechnen.
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Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 
      Rau
mgestal
tung
Ich tape
ziere
   für Sie
...
SERVICE VON A-Z!
Das ist der HAMMER!
Das 
kann nur 
HAMMER!
ist ein nüchterner Blick auf die Einnahmen und Aus-
gaben unumgänglich, empfiehlt Korina Dörr vom Be-
ratungsdienst Geld und Haushalt: "Nur so lässt sich 
klären, ob eine Immobilienfinanzierung auch auf lange 
Jahre hinaus realistisch ist." Der Betrag, den die Familie 
monatlich für Darlehenszinsen und -tilgung aufbringen 
kann, ist die Basis einer sicheren Immobilienfinanzie-
rung. Grundsätzlich sollte man dabei die allgemeinen 
Lebenshaltungskosten nicht zu knapp bemessen. Für 
ein realistisches Bild empfiehlt es sich, für einige Zeit 
ein Haushaltsbuch zu führen. Auf www.geld-und-haus-
halt.de gibt es sowohl kostenlose Haushaltsbücher 
als auch die kos-
tenfreie Broschüre 
"Finanzieren nach 
Plan". Sie enthält 
viele praktische 
Tipps und Informa-
tionen zur Kreditfi-
nanzierung.
DIE NEBENKOSTEN 
NICHT VERGESSEN
Den Bau oder Kauf 
einer Immobilie 
sollte man nie 
ohne Eigenmittel 
wagen. Mindestens 
20 bis 30 Prozent der Kosten sollten über Eigenkapital 
abgedeckt sein, raten Experten. Dazu gehören nicht nur 
der eigentliche Kaufbetrag oder die Kosten für Grund-
stück und Hausbau, sondern ebenso die verschiedenen 
Nebenkosten. Bis zu zehn Prozent des Immobilienwer-
tes kommen für Notarkosten, die Grunderwerbsteuer 
sowie Gebühren für den Grundbucheintrag hinzu. Bei 
einem Neubau dürfen außerdem Honorare für den 
Architekten und die Baubegleitung oder die Erschlie-
ßungs- und Anschlusskosten nicht vergessen werden. 
Ein Onlinerechner, etwa unter www.geld-und-haushalt.
de im Bereich "Infothek", überschlägt, was die Immobi-
lie im Endeffekt kostet. Denn erst, wenn exakt feststeht, 
wie teuer Haus oder Wohnung insgesamt werden, lässt 
sich das Finanzierungsvorhaben konkret angehen.
AN DIE ABSICHERUNG DER IMMOBILIE DENKEN
Beim Aufbau einer Immobilienfinanzierung darf das 
Thema Versicherung nicht zu kurz kommen - beginnend 
bereits in der Bauphase. Zu diesem Zeitpunkt sollte 
man mindestens eine Bauleistungs- und eine Bauher-
renhaftpflichtversicherung abgeschlossen haben. Nach 
Bauabschluss empfiehlt sich eine Wohngebäudever-
sicherung, die gegen finanzielle Folgen von Schäden 
durch Feuer, Leitungswasser, Sturm oder Hagel schützt. 
Elementarschäden sollten dabei mitversichert werden.
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Bei Funkalarmanlagen auf die 
entsprechenden Zertifizierungen achten.
Die eigene Wohnung oder das Eigenheim vermitteln 
ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Gestört 
wird dieses Empfinden allerdings durch Bedrohungen 
von außen, insbesondere durch Einbrecher. Tatsäch-
lich haben viele Einbruchsopfer noch jahrelang unter 
den Folgen des massiven Eingriffs in ihre Privatsphäre 
zu leiden, unter den psychischen Folgen oft mehr als 
unter den materiellen Schäden. Damit es gar nicht 
erst so weit kommen kann, wünschen sich viele eine 
Alarmanlage. Eine solche Anlage nachzurüsten, ist dank 
funkgestützter Systeme heute kein Problem mehr. Auf-
wändiges Verlegen von Kabelverbindungen zwischen 
Alarmzentrale, Sensoren und anderen Komponenten 
entfällt. Somit sind so gut wie keine Eingriffe in die 
Bausubstanz erforderlich.
EXPERTEN RATEN VON DO-IT-YOURSELF-ALARM-
TECHNIK AB Alarmanlagen selbst einzubauen, ist 
alles andere als empfehlenswert - es ist verheerend. 
Viele günstige Installationen aus dem Baumarkt sind 
verschiedenen Tests zufolge nicht einmal das ver-
gleichsweise wenige Geld wert, das sie kosten, da sie 
nachweisbar nicht funktionieren. "Dann besser keine 
Alarmanlage, bevor man sich auf ein Alarmsystem ver-
lässt, das nicht zuverlässig schützt und man im Gefühl 
des vermeintlichen Schutzes ins Verderben läuft", sagt 
Martin Schmidt, Bauen-Wohnen-Experte des Verbrau-
cherportals ratgeberzentrale.de.
Alarmanlagen-Hersteller Telenot rät, in Sachen Quali-
tät auf das Gütesiegel "Objekt gesichert" zu achten. Als 
Plexitafel an der Hausfassade angebracht, schreckt es 
Einbrecher ab und macht deutlich: In diesem Gebäu-
de ist eine zertifizierte Alarmanlage installiert, auf die 
Verlass ist. Zudem belegt das Siegel, dass die installier-
ten Komponenten und das gesamte Alarmsystem den 
Sicherheitsstandards der VdS-Schadenverhütung ent-
sprechen. Diese Standards empfiehlt auch die Krimi-
nalpolizei. Manche Versicherungen geben zudem einen 
Rabatt auf die Prämie, wenn das Haus oder die Woh-
nung mit einem VdS-zertifizierten System geschützt ist.
PLANUNG UND INSTALLATION DURCH FACHBETRIEB
Mit der Planung und Installation eines Alarmsystems 
sollte immer ein Fachbetrieb beauftragt werden. Die-
ser kennt die Schwachstellen und ist speziell auf die 
Beratung, Planung und Installation zuverlässiger und 
sinnvoller Alarmanlagen ausgebildet. Der autorisierte 
Telenot-Stützpunkt beispielsweise verfügt über alle 
hierfür erforderlichen Schulungen und Zertifikate. Ad-
ressen und weitere Informationen gibt es unter www.
wir-machen-deutschland-sicher.de. Der Fachmann 
kann die Alarmanlage so maßschneidern, dass sie ge-
nau zu den eigenen Sicherheitsbedürfnissen passt.
KEINE ANGST VOR FUNKWELLEN-SMOG Alarmanlagen, 
deren Komponenten über Funk miteinander in Verbin-
dung stehen, stellen gegenüber WLAN, Smartphones 
oder kabellosen Telefonen im Haus eine verschwin-
dend geringe Quelle von Funkwellen dar. Folgende ma-
ximale Sendeleistungen in Milliwatt (mW) sind bei den 
verschiedenen Systemen beispielsweise zulässig: Beim 
Smartphone sind es 2.000 mW, beim DECT-Schnurloste-
lefon 250 mW, beim Wireless LAN 100 mW und bei Fun-
kalarmsystemen 10 mW. Die tatsächliche Sendeleistung 
etwa von Telenot-Funkalarmanlagen liegt sogar deut-
lich unter 10 mW. Unter www.wir-machen-deutschland-
sicher.de gibt es mehr Wissenswertes zum Schutz des 
eigenen Zuhauses vor Einbruch, Brand und anderen 
Gefahren mit kabellosen Sicherheitslösungen.
    Sicherheit 
  mit Gütesiegel
Ein Ort der Geborgenheit: die eigenen 
vier Wände. Eine Alarmanlage verleiht 
die entsprechende Sicherheit.
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®
Ihr zuverlässIger Partner
beIm KüchenKauf seIt 1991
Tipps und Trends
aus der Welt der Küchen
Abluft oder Umluft?
Saubere Luft ohne Wärmeverlust
Umluft ohne Wartung
Ja, auch das ist möglich ...
Gern klären wir Ihre Fragen vor Ort!
Die neueste Mieletechnik
Perfekte Koch- und Backergebnisse
Sie haben einen Raum ...
und wir die Ideen zu Ihrer Traumküche.
Lassen Sie sich von uns begeistern!
Küchen-
trends
2017
www.kueche-aktiv-seerhausen.de · Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 9.30-19.00 Uhr, Sa. 9.00-14.00 Uhr · Parkplätze direkt am Geschäft · www.kueche-aktiv-coswig.de
Auswahl. Planung. Markenküche.
TRAUTES HEIM, GLÜCK ALLEIN!
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Zukunftsfähig bauen 
        UND FÖRDERMITTEL SICHERN
Energieeffiziente Gebäude aus Hochleistungsziegel.
Für ein neues Haus gibt es klare Vorgaben - beispielsweise wie viel 
Energie es maximal verbrauchen darf. Auch das zur Verfügung ste-
hende Budget setzt Grenzen. Doch energiesparendes Bauen kann sich 
leisten, wer sich frühzeitig über aktuelle Standards und Fördermög-
lichkeiten informiert.
VORGABEN DER ENEV ERFÜLLEN UND FÖRDERPROGRAMME NUTZEN
Mit Ziegel lassen sich die Vorgaben der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) leicht erfüllen und zudem attraktive Förderprogramme nutzen. 
Moderne Ziegel halten Wärme so gut im Haus, dass daraus gemauerte 
Wände die geforderte Einsparung ohne zusätzliche Dämmung erfüllen. 
Bauherren profitieren dabei von Fördermitteln, etwa von der staatli-
chen KfW-Bankengruppe. Wer ein Effizienzhaus 55 baut, kommt dank 
des Förderprogramms 153 "Energieeffizient Bauen" in den Genuss eines 
zinsgünstigen Kredits sowie eines Tilgungszuschusses von bis zu 5.000 
Euro je Wohneinheit. Noch mehr Energie sparen Gebäude im KfW-Stan-
dard 40 und 40 plus. Diese Gebäudestandards werden üblicherweise 
mit hochwertigen monolithischen Außenwänden aus Ziegeln mit integ-
rierter Wärmedämmung geplant. Bauherren können zinsgünstige Kredi-
te und Tilgungszuschüsse von bis zu 15.000 Euro in Anspruch nehmen.
BAUGELD VOM BÜRGERMEISTER Daneben erhalten Bauherren auch Unterstützung von Ländern, Städten und 
Gemeinden. Der Ratgeberbereich des herstellerneutralen Informationsportals www.lebensraum-ziegel.de etwa 
hält eine Übersicht zu ziegelaffinen Bauplanern und Architekten aus der Region sowie Fördermöglichkeiten bereit. 
Wer ein effizientes und wohngesundes Haus errichten und dabei nicht auf Förderung verzichten will, kann sich 
auf den bewährten Wandbaustoff Ziegel verlassen. Fot
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ERLEBNIS ELBLAND
City Bowling
Endlich wieder eröffnet und mit einem neuen 
gastronomischen Konzept: Bowlen und Schlemmen 
im Herzen von Riesa. 
Viel zu lange war die Tür verschlossen, doch seit März 
diesen Jahres ist es endlich wieder möglich: Gemüt-
lich bowlen mitten in Riesa. Unter der Leitung der en-
gagierten Frau Mariana Kovalenko hat sich eine erfah-
rene Gastronomiefamilie eingemietet und sorgt mit 
einem neuen Konzept für frischen Wind in der Stadt. 
So haben die Pächter speziell für Senioren ab 55 Jahren 
preisgünstige Angebote geschnürt, die für einen schma-
len Euro neben zwei Stunden Bowling auch gastronomi-
sche Genüsse, wie Kaffee und Kuchen oder Schnitzel und 
Pommes Frites beinhalten. Darüberhinaus gibt es spezi-
elle Arrangements für Kinder- und allgemeine Geburts-
tagsfeiern sowie für Firmenveranstaltungen aller Art. 
Individuelle Absprachen sind dabei jederzeit möglich.
City Bowling ist jedoch nicht 
nur ein Ort für sportliche 
Aktivitäten, sondern 
dank des geräumigen 
Restaurants auch ein 
Lokal für kulinarische 
Genüsse. Die neue Spei-
sekarte bietet dabei sowohl 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x einen Bowling-Abend zu zweit 
(1 Stunde Bowling & 2 Essen & 2 Getränke).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „City Bowling“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „City Bowling“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 15.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
deutsche Klassiker, wie 
Schweineschnitzel mit Pommes Frites, 
als auch eine große Auswahl an griechisch-mediterranen 
Spezialitäten. Gäste sollten unbedingt die frischen Kala-
maris, den saftigen Fetakäse aus dem Backofen oder 
das raffiniert gewürzten Souvlaki probieren. Abgerundet 
wird die Karte durch knackige Salate, Kinderteller sowie 
einem reichhaltigen Getränkeangebot, inklusive leckeren 
Cocktails. Das City Bowling kann zudem bereits mittags 
genutzt werden und bietet auch saisonale Gerichte an, 
wie Spargel im Mai oder frische Pfifferlinge.
Also, am besten gleich ausprobieren und die netten 
Gastgeber persönlich kennenlernen. 
City Bowling · Bahnhofstr. 2
01587 Riesa · Tel. 03525 / 
5697306 ÖFFNUNGSZEITEN 
Mo 16.00-23.00 Uhr · Di-So 
11.00-23.00 Uhr
City 
Bowling
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM 
IN IHREM AUTO. 
ZEISS DriveSafe Brillengläser.
Empfohlen von 
Christian Danner
(ehem. Rennfahrer, 
Formel-1-Kommentator 
und Fahrsicherheitsexperte)
Ein Begriff für Qualität bei 
Brillen & Contactlinsen
Lindenstraße 14  01616 Strehla 
.
Telefon (035264) 9 80 23
Telefax (035264) 9 89 25
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr 
sowie nach Vereinbarung
Inh. Hellmut Krause
Staatl. geprüfter Augenoptiker
und Augenoptikermeister
Ein Begri f für Quali ät
bei ri len und Contactli sen
seit 1970
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
Lindenstraße 14 ·  01616 Strehla · Tel. 035264 / 90823 ·  Fax 035264 / 98925
Empfohlen von Christian Danner 
(ehem. Rennfahrer, Formel-1-Kommentator und Fahrsicherheitsexperte)
DAS GANZ ANDERE 
SICHERHEITSSYSTEM  
IN IHREM AUTO.
 ZEISS DriveSafe Brillengläser.
zeiss.de/DriveSafe
ERLEBNIS ELBLAND
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  Mein Dresden, 
EIN WUNDERSAMES UNIKAT...
SACHSENTRÄUME lädt ein: Die Residenzstadt 
im schmunzelnden Auge des Betrachters.
Über sich selbst lachen … das können die Dresdner! 
Sind sie und ihre Gepflogenheiten doch prädesti-
niert dafür, auch mal „auf die Schippe“ genommen zu 
werden. Erleben Sie das Dresdner Lebensgefühl und 
lernen Sie die Eigenarten der Residenzstadt und ihrer 
Einwohner von einer ganz neuen, vor allem heiteren 
Seite kennen. Ihr Dresdenausflug startet mit einer 
besonderen Stadtrundfahrt in einem originalen Old-
timerbus. Ihre Reiseleiter – keine Geringeren als die 
Protagonisten des Kabaretts Breschke & Schuch. Mit 
einem Augenzwinkern wissen sie eine Menge über 
die Residenzstadt zu berichten und lassen dabei si-
cherlich kein Auge trocken. Nach der einmaligen Tour 
kredenzt Ihnen ein geschmackvolles Restaurant in der 
malerischen Altstadt ein vorzügliches mediterranes 
Zwei-Gänge-Abendmenü, bevor Sie Ihre begnadete 
Reiseleitung im Kabarett Breschke & Schuch wieder-
sehen. Freuen Sie sich auf einen stimmungsvollen sa-
tirischen Abend, den Sie freudig und beschwingt mit 
witzigen Anekdoten im Kopf ausklingen lassen.
LEISTUNGEN
 versierte & lizenzierte SACHSENTRÄUME-
 Reisebegleitung
 satirisch unterhaltsame Stadtrundfahrt Dresden 
 im Oldtimerbus
 Moderation der Stadtrundfahrt durch Künstler 
 des Dresdner Kabarett Breschke & Schuch
 2-Gänge-Abendmenü im Restaurant
 Ticket für die Vorstellung im Kabarett 
 „Breschke & Schuch“
TERMINE FÜR EINZELGÄSTE 2017 Sa. 20.05. · Sa. 10.06. 
· Fr 18.08. · Sa. 02.09. · Sa. 28.10. TREFFPUNKT 16.00 Uhr 
ab Dresden, Busparkplatz am Zwingerteich PREIS PRO 
PERSON 69 € (Dauer 5,5 Stunden). 
Sachsenträume Reise- & Veranstaltungs GmbH
Könneritzstraße 11 · 01067 Dresden
Telefon 0351 / 21391340
E-Mail: info@sachsentraeume.de
WWW.SACHSEN-TRAEUME.DE
ERLEBNIS ELBLAND
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Autohaus Jens Thiemig e.K. 
Niederauer Str. 67 · 01662 Meißen
Telefon 03521 / 45 85 94
E-Mail: info@ah-thiemig.de
www.ah-thiemig.de
Erleben Sie einen aufregenden Tag 
und begrüßen Sie unser neuestes 
Familienmitglied! Freuen Sie sich auf 
unser Gewinnspiel: Mit etwas Glück 
wird Ihr Traum wahr – werden Sie 
ein Teil von #TheSwiftList!
Erleben Sie einen aufregenden Tag und begrüßen Sie 
unser neuestes Familienmitglied!  Freuen Sie sich 
auf unser Gewinnspiel: Mit etwas  Glück wird Ihr Traum 
wahr – werden Sie ein Teil von #TheSwiftList!  
Autohaus Muster • Musterstraße 34 • 12345 Musterstadt
Telefon: 01234 567890 • Telefax: 01234 567890
E-Mail: info@suzuki-muster.de • www.suzuki-muster.de
Feiere 
deine 
Träume!
Premiere am
13. Mai 2017 
ab 10 Uhr
#TheSwiftList
www.theswiftlist.de
Träume werden Swift!
Der neue
  SUZUKI PRÄSENTIERT DEN 
   neuen Swift
Erhältlich im Autohaus Thiemig: Die sechste Genera-
tion des Kult-Kleinwagens feierte auf dem 87. Inter-
nationalen Automobil-Salon in Genf Europapremiere.
33 Jahre nachdem der erste Swift über europäische 
Straßen rollte, kündigt Suzuki nun für Mai die Einfüh-
rung der neusten Generation des Volumenmodells 
auf dem deutschen Markt an. Mit 3,84 Metern Länge, 
1,73 Metern Breite und 1,48 Metern Höhe ist der neue 
Swift dabei 10 mm kürzer, 30 mm flacher und 40 mm 
breiter als sein Vorgänger.
Eine besonders wichtige Rolle bei der Konzeption 
des neuen Swift spielte das Thema Design: Schwar-
ze A-Säulen sowie vertikal angeordnete Leuchten an 
Front und Heck schaffen einen charakteristischen 
Look, der durch eine flachere und breitere Karosserie 
sowie den dominanten Frontgrill unterstrichen wird. 
Weitere Design-Highlights sind LED-Scheinwerfer mit 
LED-Positionsleuchten, „Guide me home“- und „Lead 
to vehicle“-Lichtfunktion, sechs Karosseriefarben, da-
runter das dynamische „Burning Red Pearl Metallic“ 
und „Speedy Blue Metallic“, sowie drei zusätzliche 
Zweifarben-Lackierungen.
Der neue Swift bietet durch eine optimierte Raum-
ausnutzung mit insgesamt 265 Litern 25 Prozent mehr 
Kofferraumvolumen als sein Vorgänger. Durch eine 
abgesenkte Sitzposition auf den Vorder- und Rück-
sitzen konnten die Suzuki Ingenieure außerdem zu-
sätzliche Kopffreiheit besonders für hinten sitzende 
Passagiere gewinnen.
Weitere Informationen unter 
WWW.AH-THIEMIG.DE 
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Sa. 6. Mai 2017 · ab 12.00 Uhr Saisonauftakt mit 
dem Theaterfest im Kurort Rathen
Sa. 13. Mai 2017 · 16.00 Uhr Die Goldene Gans oder 
Was wirklich kleben bleibt · Premiere: Märchen mit 
Musik für die ganze Familie von Peter Kube nach den 
Brüdern Grimm, Musik von Jörg Kandl (ab 5 Jahren)
Sa. 20. Mai 2017 · 15.00 Uhr 
Winnetou I · Von Olaf Hörbe 
nach Karl May 
Fr. 26. Mai 2017 · 16.00 Uhr 
Schneeweißchen und Rosenrot 
Ein Märchen nach den Brüdern 
Grimm von Manuel Schöbel 
Sa. 3. Juni 2017 · 16.00 Uhr Momo · Tanzstück von Wen-
cke Kriemer de Matos nach dem Roman von Michael 
Ende, Komposition von Michio Woirgardt (ab 1. Klasse)
So. 4. Juni 2017 · 19.30 Uhr Die Zauberflöte
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
So. 18. Juni 2017 · 17.00 Uhr Carmina Burana 
Do. 29. Juni 2017 · 16.00 Uhr Die Sonne · Musik-
märchen von Reinhard Lakomy (Musik) und Monika 
Erhardt, Uraufführung (ab 5 Jahren)
Do. 13. Juli 2017 · 20.00 Uhr Der Glöckner von Notre 
Dame · Schauspiel mit Musik nach dem Roman von 
Victor Hugo Fassung von Peter Dehler 
Do. 3. August 2017 · 20.00 Uhr Der Freischütz · Ro-
mantische Oper von Carl Maria von Weber
ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x 2 Freikarten zur Premiere von 
„Die Goldene Gans am 13. Mai.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Goldene Gans“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Goldene Gans“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.04.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Theatermagie 
IM NATIONALPARK 
   SÄCHSISCHE SCHWEIZ 
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Alle Eintrittskarten der Felsenbühne gelten 
als Fahrausweis im VVO.
Weitere Infos zu allen Terminen und Kartenverkauf 
unter Tel. 0351 / 8954214 oder Felsenbühne Rathen 
Tel. 035024 / 7770 und WWW.LANDESBUEHNEN-
SACHSEN.DE
Die Felsenbühne Rathen lädt 
vom 6. Mai bis 27. August  
wieder zu Romantik, 
Abenteuern & großen 
Opernarien ein. 
W W W . B A E C K E R B R A D E . D E  
 Unsere Filialen finden Sie in Riesa, Röderau, Nünchritz, Gröditz, 
Großenhain, Coswig, Meißen und Lommatzsch.
 DAS BESTE 
 VON UNS ZUM 
 MUTTERTAG!
ERLEBNIS ELBLAND
Neue Einrichtung 
 DER ELBLANDSCHWESTERN
Bei sehr sonnigem Wetter luden die Elblandschwestern am 
Samstag den 25. März zum Tag der offenen Tür in der Kurzzeit-
pflege auf der Bahnhofstr. 48 ein. 
Zahlreiche Gäste nutzten zwischen 10 und 14 Uhr dabei die Möglich-
keit sich vor Ort bei belegten Brötchen und Sekt ein genaues Bild 
von der Einrichtung zu machen. Bei einer Führung durch das Gebäu-
de konnte man sich unter anderem, das vollausgestattete Pflegebad 
mit höhenverstellbarer Wanne und Wannenlift anschauen.              
Im Obergeschoß konnte der interessierte Besucher ein Zimmer 
samt Ausstattung bestaunen. Dort wurde unter fachkundiger An-
weisung durch die PDL Frau Teichmann das Pflegebett vorgestellt. 
Die Besucher waren durch die Bank weg beeindruckt, welche Mög-
lichkeiten dadurch dem Pflegepersonal und dem Kurzzeitpflege-
gast geboten werden.               
Als Ehrengast ließ es sich selbst der Oberbürgermeister von Riesa 
Herr Müller, nicht nehmen in der Kurzzeitpflege vorbeizuschauen. 
Er war sehr beeindruckt wie das Gebäude der alten Stahlwerks-
Bibliothek nach dem kompletten Umbau in neuem Glanz erstrahlt. 
Begeistert lauschte er den Ausführungen von Inhaberin Kerstin 
Brunner-Haak und ließ sich von Ihr die Einrichtung zeigen.
Als Fazit des Tages kann man sagen, es war eine rundum gelungene 
Veranstaltung. Das Konzept der Kurzzeitpflege wird von den Riesa-
ern begeistert angenommen und die Belegungszahlen bestätigen 
das auch. Der Pflegedienst Elblandschwestern bedankt sich daher 
bei allen anwesenden Gästen für das rege Interesse an der Einrich-
tung der Kurzzeitpflege.
Wenn Sie Bedarf an Kurzzeitpflege haben, um einen Zeitraum von 
bis zu 56 Tagen abzudecken, zögern Sie nicht und lassen Sie sich 
ein individuelles Angebot im Büro Kurt-Schlosser-Str. 22 in Riesa 
oder unter Tel. 03525/518110 machen.
WWW.ELBLANDSCHWESTERN.DE
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Matthias Reim
   LIVE MIT BAND 2017     
Am 2. Juni ist die Schlager-Ikone um 20.00 Uhr 
auf Dresdens Freilichtbühne Junge Garde zu bewundern. 
Für das Jahr 2017 hat sich der Künstler vorgenommen, 
„endlich wieder einmal genügend Zeit zu haben, um nachzudenken 
und neue Kreativität zu entwickeln“. „Ich möchte konzentriert an einem neuen Konzert-
programm und an meinem nächsten Album arbeiten. So erfolgreich das Programm der 
letzten Jahre auch war – mir ist es wichtig, dass es für mich, meine Musiker und auch 
für mein Publikum nicht zur Routine wird.“
Dennoch will er auf seine großen Open Air-Feste nicht verzichten – und sein Publikum 
wohl auch nicht. Ab Juni wird der Künstler auf ausgewählten Freilichtbühnen Deutsch-
lands stehen, während er die restliche Zeit vorwiegend in 
seinem Tonstudio zubringt. 
„Nach dem Riesenerfolg der 
letzten Sommer-Tournee können 
wir gemeinsam die Euphorie der 
2016-Konzerte auch in diesem Jahr wie-
der erleben! Ich weiß, dass man viel von mir 
erwartet – und deshalb werde ich auch viel geben.“
Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufs-
stellen, sowie im Internet unter WWW.EVENTIM.DE 
und WWW.SEMMEL.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Matthias Reim“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Matthias 
Reim“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
ERLEBNIS ELBLAND
Inh. Bärbel Krake · Hauptstr. 85
01587 Riesa · Tel. 0 35 25 / 73 42 62
Öffnungszeiten Montag - Freitag 7.00 - 18.30 Uhr
Samstag 7.00 - 15.00 Uhr · Sonntag 9.00 - 11.00 Uhr
WWW.BLUMEN-ECK-RIESA.DE
14         Mai2017
Nicht verge en:
Am 14. Mai 
ist Mu	 ertag!
Hauptstr. 38· 01589 Riesa· ✆ 03525 / 514073
Geöffnet: Mo-Fr 9.30-18 Uhr, Sa 9.30-12 Uhr 
www.calotta-dessous.de
CAL  TTA
DESSOUS
Verführerisch 
schimmernd 
durch den
Sommer...
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Hans Werner Olm
    „MACH FERTIG!“
Erleben Sie den Komik- und Kabarett Klassiker der 
speziellen Art am 12. Mai um 20 Uhr in der Börse Coswig. 
Das neue Programm von Hans Werner Olm zeigt ein 
deutsches Leben im Schnelldurchlauf. Erleben Sie zwei 
Stunden lang Hans Werner Olm in seinen Paraderollen als Menschen-
darsteller. Staunen Sie darüber wie einfach er die Dinge auf den Punkt 
bringt in dem er die großen Momente im Leben eines Wohlstandsa-
sozialen vor ihnen ausbreitet. "Mach fertig" Olm´s Parforceritt auch 
durch Ihr Leben in zwei Stunden extremer Heiterkeit. Entspannen Sie 
sich und erfreuen Sie sich an einem Mann auf der Bühne, der es noch 
schwerer hat als Sie. Zwei Stunden Olm ist wie achtzig Jahre selber ge-
lebt. Sie sparen 79 Jahre, 11 Monate, 30 Tage und 22 Stunden nutzloses 
Dasein auf diesem Planeten. Und wenn Sie direkt nach der Vorstel-
lung zusammenbrechen, so den-
noch in dem Gefühl, alles gese-
hen zu haben. Denn Olm kommt 
zur Sache und macht fertig…
Weitere Informationen 
erhalten Sie im Internet unter 
WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Hans Werner Olm“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Hans Werner Olm“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 07.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Erleben Sie im Rahmen des Open Airs im Kloster 
Heilig Kreuz am 20. Mai um 20.30 Uhr diese 
Clowneske Blues Messe für Thomas Münzer.  
Nach vielen Jahren kehrt Jesus seinem Paradies 
den Rücken und kommt als Thomas Münzer 
wieder auf die Erde. Denn er hat gehört, dass 
sich die Menschen davon verabschiedet haben, 
die Welt für alle lebenswerter zu machen. Er 
stellt die herrschende Ordnung in Frage und 
setzt die Flamme des Glaubens neu in die Her-
zen der Menschen.
Ich bin gekommen, Unruhe zu stiften. Ihr sagt: 
ich bin ein Spinner - Ich sage: ich bin THOMAS 
MÜNZER. Ihr sagt: ich bin lange tot - Ich sage: 
die Toten kommen wieder!
Infos und Karten: WWW.THEATER-MEISSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Thomas Münzer“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Thomas Münzer“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 12.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
KLOSTER OPEN AIR:
  „Die Toten 
    kommen wieder“
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
    Probe fahren und 7 Jahre 
Garantie kostenlos sichern.1
Ford Familienwochen
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FOCUS BUSINESS EDITION
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 149,162,3,4
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 17.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %
E ektiver Jahreszins 0,00 %
Anzahlung 2.500,- €
Nettodarlehensbetrag 15.490,- €
Gesamtdarlehensbetrag 15.490,- €
35 Monatsraten à 149,16 €
Restrate 10.269,50 €
FORD C-MAX COOL & CONNECT
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 156,002,3,5
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 18.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %
E ektiver Jahreszins 0,00 %
Anzahlung 2.500,- €
Nettodarlehensbetrag 16.490,- €
Gesamtdarlehensbetrag 16.490,- €
47 Monatsraten à 156,00 €
Restrate 11.030,00 €
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-7. Jahr, bis max. 70.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) 
kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford C-MAX oder Ford Focus Neufahrzeuges (außer Ambiente und Trend) innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten 
Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2017. 2Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei 
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 01.04. bis 30.06.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 3Gilt für Privatkunden. 4Gilt für einen Ford Focus Business Edition 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 5Gilt für einen Ford C-MAX Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System).
0 %
Top-Zins2
Kra£ sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford Focus: 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombi-
niert). Ford C-MAX: 6,2 (innerorts), 4,5 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 117 g/km (kombiniert)
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
    Probe fahren und 7 Jahre 
Garantie kostenlos sichern.1
Ford Familienwochen
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
FORD FOCUS BUSINESS EDITION
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 149,162,3,4
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 17.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %
E ektiver Jahreszins 0,00 %
Anzahlung 2.500,- €
Nettodarlehensbetrag 15.490,- €
Gesamtdarlehensbetrag 15.490,- €
35 Monatsraten à 149,16 €
Restrate 10.269,50 €
FORD C-MAX COOL & CONNECT
Klimaanlage manuell, Ford Navigationssystem 
inkl. Ford SYNC 3 mit Touchscreen, Park-Pi-
lot-System hinten, Geschwindigkeitsregelanla-
ge, Mittelkonsole mit Armauflage uvm.
Günstig mit 35 monatl. Finanzierungsraten von
€ 156,002,3,5
Unser Kaufpreis (inkl. Überführungskosten) 18.990,- €
Laufzeit 36 Monate
Gesamtlaufl eistung 30.000 km
Sollzinssatz p.a. (fest) 0,00 %
E ektiver Jahreszins 0,00 %
Anzahlung 2.500,- €
Nettodarlehensbetrag 16.490,- €
Gesamtdarlehensbetrag 16.490,- €
47 Monatsraten à 156,00 €
Restrate 11.030,00 €
Wir sind für mehrere bestimmte Darlehensgeber tätig und handeln nicht als unabhängiger Darlehensvermittler. 
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.-7. Jahr, bis max. 70.000 km Gesamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) 
kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassenen Ford C-MAX oder Ford Focus Neufahrzeuges (außer Ambiente und Trend) innerhalb von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten 
Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. Aktionszeitraum 01.04. bis 30.06.2017. 2Ford Auswahl-Finanzierung, Angebot der Ford Bank Niederlassung der FCE Bank plc, Josef-Lammerting-Allee 24-34, 50933 Köln. Gültig bei 
verbindlichen Kundenbestellungen und Darlehensverträgen vom 01.04. bis 30.06.2017. Das Angebot stellt das repräsentative Beispiel nach § 6a Preisangabenverordnung dar. Ist der Darlehensnehmer Verbraucher, besteht ein Widerrufsrecht nach § 495 
BGB. 3Gilt für Privatkunden. 4Gilt für einen Ford Focus Business Edition 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 5Gilt für einen Ford C-MAX Cool & Connect 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74 kW (100 PS) (Start-Stopp-System).
0 %
Top-Zins2
Kra£ sto verbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden 
Fassung): Ford Focus: 5,7 (innerorts), 3,9 (außerorts), 4,6 (kombiniert); CO2-Emissionen: 105 g/km (kombi-
niert). Ford C-MAX: 6,2 (innerorts), 4,5 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 117 g/km (kombiniert)
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Schradenland“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Schraden-
land“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
   Natur Pur
BADEN IN MERZDORF 
    UND GROSSTHIEMIG
Im Schraden beginnt im Ende Mai die 
erholsame Freibadsaison mit vielen Angeboten. 
Im Schraden gibt es seit über 40 Jahren von Einwohnern 
gebaute Freibäder. Diese wurden nach der Wende sehr 
aufwendig renoviert und auf einen modernen Standard 
gebracht. So gibt es unter anderem im Merzdorfer Bad 
ein Schwimmerbecken mit 50-Meter-Bahn, ein Nicht-
schwimmerbecken, ein Babybecken für Kleinkinder, ein 
3m-Sprungturm sowie eine große Liegewiese. 
In Großthiemig lädt darüber hinaus ein 40 x 24 Meter 
Becken mit einer abgegrenzten Flachwasserzone für 
Nichtschwimmer zum Baden ein. Im hinteren Teil der 
Freibadanlage liegt zudem eine Liegewiese mit an-
schließendem Volleyballplatz. 
Die Badesaison beginnt in beiden Bädern am 27. Mai 
und mit Beginn der Sommerferien in Brandenburg 
und Sachsen ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr ge-
öffnet. Für eine kulinarische Versorgung ist in beiden 
Freibädern natürlich gesorgt. Ein besonderes Erlebnis 
in beiden Bädern sind auch die Tauchschulen mit ih-
ren Kursen für Groß und Klein.
ÖFFNUNGSZEITEN Bei mindestens 22 Grad Lufttempe-
ratur, kein Regen) täglich von 10.00 Uhr - 20.00 Uhr in 
der Sommerferienzeit · Schwimmmeister vor Ort
Am Bad 1 · 04932 Merzdorf 
Tel. 03533 / 8196592
Straße am Bad · 04932 Großthiemig
Tel. 035343 / 762-24
WWW.AMT-SCHRADENLAND.DE
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BMW Jahresstart
www.bmw.de/x Freude am Fahren
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ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i
LM-Räder, Freisprecheinrichtung (Bluetooth), USB/iPod Schnittstelle, Klima, Intelligenter Notruf,...
Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettodar-
lehensbetrag:
26.655,00 EUR
5.990,00 EUR
36 Monate
 
21.196,91 EUR
Darlehens-
gesamtbetrag:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Zielrate:
 
22.838,74 EUR
2,95 %
2,99 %
15.873,50 EUR
 
 
Monatliche Rate:
 
 
 
199,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
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ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN x RIVE MODELLEN AM 16. JA UAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kom en Sie vorbei zum BMW Jahresstart a  16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
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Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
ANZEIGE
Innovationen verwirklichen, die keine Grenzen kennen. Die Möglichkeiten 
der Digitalisierung optimal nutzen. Den Arbeitsalltag vereinfachen. Mit der 
Ästhetik und dem Charakter eines Sportlers. Mit dem Komfort und der 
intelligenten Funktionalität eines Allrounders. Das sind die neuen Maßstäbe 
der Businessklasse. Das ist der neue BMW 5er Touring.
it der Welt vernetzt.
Entspannter können Sie Ihre Fahrt kaum antreten. Ihr persönlicher Mobili-
tätsassistent BMW Connected lernt automatisch Ihre Strecken, denkt für 
Sie mit und unterstützt Sie im Alltag. Zum Beispiel bei der Terminplanung: 
Die Time-to-Leave-Funktion analysiert die Verkehrssituation und benach-
richtigt Sie automatisch, wenn Sie früher losfahren müssen, um Ihren er-
min rechtzeitig zu erreichen. Oder bei der Parkplatzsuche: Die Funktion 
On-Street Parking Information1 meldet in Echtzeit, in welcher Str ße Sie 
mit freien Parkplätzen rechnen können. Und mit ParkNow1 können Sie Ihr 
Parkticket direkt im Fahrzeug lösen. Bargeldlos und minutengenau.
 Personal CoPilot.
Die neueste Generation der intelligenten Fahrerassistenzsysteme ist der 
nächste Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren. Der Driving As-
sistant Plus entlastet Sie in vielen Situationen – zum Beispiel bei zähfl ie-
ßendem Verkehr oder beim Spurwechsel. Del gieren S e das Unnötige und 
konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – die Freude am Fahren.
Innovativ bedienen. Intuitiv richtig.
Die neue  BMW 5er Mod lle lassen sich ganz intuitiv bedienen: per 
Touch-, Gestik- oder Sprachsteuerung – wie es für Sie gerade am be-
quemsten ist. Gestalten Sie die Bedienoberfl äche des Touch-Displays 
nach Ihren Wünschen und sehen Sie immer genau die Information, die Sie 
brauchen: Wichtiges in Kürze oder das Wichtigste ausführlich.
Grenzenlos fl exibel.
Raum für jeden Bedarf, jeden Termin und jedes Hobby. Der neue BMW 5er 
Touring bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten und eine nahezu grenzen-
lose Variabilität für höchste Ansprüche. Eine Vielzahl funktionaler Features 
und die praktischen Verstau- und Befestigungsmöglichkeiten erleichtern 
das Be- und Entladen. Die automatische Heckklappenbetätigung und die 
separat öff nende Heckscheibe runden das optimierte Ladekonzept ab.
Athletischer Auftritt.
Ein kräftiger BMW TwinPower Turbo Motor, ein sportliches und zugleich 
komfortables Fahrwerk, intelligenter Leichtbau und optionale Integral-Ak-
tivlenkung: So entsteht die einzigartige Fahrfreude des sportlichsten Busi-
ness-Allrounders seiner Klasse.
Auch das Design ist ein dynamisches Statement von der Front bis zum Heck. 
Die klar defi nierte Linienführung und ausdrucksstarke Akzente wie der nahtlo-
se Übergang der adaptiven LED-Frontscheinwerfer in die große Doppelniere 
unterstreichen eindrucksvoll die Synthese aus Präsenz und Dynamik.
Erleben Sie jetzt den neuen BMW 5er Touring bei einer Probefahrt.
Wir freuen uns auf ie.
DIE EROBERUNG 
DERDIGITALEN WELT.
DER NEUE BMW 5er TOURING AM 20. MAI BEI UNS.
ANZEIGE
Die abgebildeten Modelle und Beschreibungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. 
1On-Street Parking Information und ParkNow setzen das optionale Navigationspaket ConnectedDrive voraus. On-Street Parking Information ist aktuell 
in zehn deutschen Innenstädten (B, D, F, H, HH, HB, K, M, N, S) verfügbar.
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Business-Allrounders seiner Klasse.
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Doppelniere unterstreichen eindrucksvoll die Synthese aus Präsenz und 
Dynamik.
Erleben Sie jetzt den neuen BMW 5er Touring bei einer Probefahrt.  
Wir freuen uns auf Sie.
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Die abgebildeten Modelle und Beschreibungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. 1On-Street Parking Information und Par-
kNow setzen das optionale Navigationspaket ConnectedDrive voraus. On-Street Parking Information ist aktuell in zehn deutschen Innenstädten (B, D, F, H, HH, HB, K, M, N, S) verfügbar.
BMW Jahresstart
www.bmw.de/x Freude am Fahren
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ACTION BEI PULZ IN RIESA.
MIT DEM NEUEN BMW X1 UND
WEITEREN xDRIVE MODELLEN AM 16. JANUAR VON 10-15UH.
Starten Sie mit dem neuen BMW X1 optimal ins neue Jahr. Testen Sie das intelligente Allradsystem BMW
xDrive in Action – gerne vereinbaren wir mit Ihnen einen Probefahrttermin mit einem BMW xDrive Modell Ihrer
Wahl. Kommen Sie vorbei zum BMW Jahresstart am 16. Januar, der mit einer spannenden Aktion zum
Mitmachen einlädt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
BMW xDrive optional im neuen BMW X1 verfügbar.
Finanzierungsbeispiel: BMW X1 sDrive18i
LM-Räder, Freisprecheinrichtung (Bluetooth), USB/iPod Schnittstelle, Klima, Intelligenter Notruf,...
Fahrzeugpreis:
Anzahlung:
Laufzeit:
Nettodar-
lehensbetrag:
26.655,00 EUR
5.990,00 EUR
36 Monate
 
21.196,91 EUR
Darlehens-
gesamtbetrag:
Sollzinssatz p. a.*:
Effektiver Jahreszins:
Zielrate:
 
22.838,74 EUR
2,95 %
2,99 %
15.873,50 EUR
 
 
Monatliche Rate:
 
 
 
199,00 EUR
Kraftstoffverbrauch innerorts: 6,3 l/100 km, außerorts: 4,5 l/100 km, kombiniert: 5,1 l/100 km,
CO2-Emission kombiniert: 119 g/km, Energieeffizienzklasse: A.
Zzgl. 595,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Ein Angebot der BMW Bank GmbH. Stand 01/2016. Fahrzeug ausgestattet mit Schaltgetriebe.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
www.bmw-pulz.de
Autohaus Andreas Pulz
BMW Vertragshändler
Lommatzscher Str. 26
01587 Riesa
Tel. 03525 5008-0
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assistent BMW Connected lernt automatisch Ihre Strecken, denkt für Sie 
mit und unterstützt Sie im Alltag. Zum Beispiel bei der Terminplanung: Die 
Time-to-Leave-Funktion analysiert die Verkehrssituation und benach-
richtigt Sie automatisch, wenn Sie früher losfahren müssen, u  Ihren 
Termin rechtz itig zu erreichen. Oder bei der Parkplatzsuche: Die Fu ktion 
On-S reet Parking Informatio 1 meldet in Echtzeit, i  welcher Straß  Sie 
it f ien Parkplätz n rech e könne . Und mit ParkNow1 könn n Sie Ihr 
Parktick  dire t im Fahrzeug lösen. Bargeldlos und minutengenau.
BMW Personal CoPilot.
Die neueste Generation der intelligenten Fahrerassistenzsysteme ist 
der nächste Schritt auf dem Weg zum autonomen Fahren. Der Driving 
Assistant Plus entlastet Sie in vielen Situationen – zum Beispiel bei zäh 
fließendem Verkehr oder beim Spurwechsel. Delegieren Sie das Unnötige 
und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche – die Freude am Fahr .
Innovativ bedienen. Int itiv richtig.
Die neuen BMW 5er Modelle lassen sich ganz intuitiv bedienen: per 
Touch-, Gestik- oder Sprachsteuerung – wie es für Sie gerade am 
bequemsten ist. Gestalten Sie die Bedienoberfläche des Touch-Displays 
nach Ihren Wünschen und sehen Sie immer genau die Information, die 
Sie brauchen: Wichtiges in Kürze oder das Wichtigste ausführlich.
Grenzenlos flexibel.
Raum für jeden Bedarf, jeden Termin und jedes Hobby. Der neue BMW 
5er Touring bietet Ihnen noch mehr Möglichkeiten und eine nahezu 
grenzenlose Variabilität für höchste Ansprüche. Eine Vielzahl funktionaler 
Features und die praktischen Verstau- und Befestigungs möglichkeiten 
erl ichtern das Be- und Entladen. Die automatische Hec klapp n-
betätigung und di  separat öffnende H ckscheibe runden das optimierte 
L dekonzept ab.
Athletischer Auftritt.
Ein kräftiger BMW TwinPower Turbo Motor, ein sportliches und zugleich 
komfortables Fahrwerk, intelligenter Leichtbau und optionale Integral-
Aktivlenkung: So entsteht die einzigartige Fahrfreude des sportlichsten 
Business-Allrounders seiner Klasse.
Auch das Design ist ein dynamisches Statement von der Front bis zum 
Heck. Die lar defi ierte Linienführung und ausdrucksstarke Akzente wie 
d r nahtlose Übergang der adaptiven LED-Frontscheinwerfer in die große 
Doppelniere unterstreichen eindrucksvoll die Synthese aus Präsenz und 
Dynamik.
Erleben Sie jetzt den neuen BMW 5er Touring bei einer Probefahrt.  
Wir freuen uns auf Sie.
DIE EROBERUNG  
R DIGITALEN WELT.
DER NEUE BMW 5er TOURING.
Autohaus Mustermann GmbH
Musterstraße 000 
00000 Must rstadt
Tel. +00 00 000-0000
www.adresse.xy 
Autohaus Mustermann GmbH
Musterstraße 000 
00000 Musterstadt
Tel. +00 00 000-0000
www.adresse.xy 
Autohaus Mustermann GmbH
Musterstraße 000 
00000 Musterstadt
Tel. +00 00 000-0000
www.adresse.xy 
Autohaus Mustermann GmbH
Musterstraße 000 
00000 Musterstadt
Tel. +00 00 000-0000
www.adresse.xy 
Die abgebildeten Modelle und Beschreibungen enthalten zum Teil Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. 1On-Street Parking Information und Par-
kNow setzen das optionale Navigationspaket ConnectedDrive voraus. On-Street Parking Information ist aktuell in zehn deutschen Innenstädten (B, D, F, H, HH, HB, K, M, N, S) verfügbar.
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„OH DU SCHLAUES 
     Füchslein!“
Erleben Sie am 13. Mai um 19.30 Uhr fesselnde 
Dramatik und leidenschaftliche Liebesszenen im 
Kleines Haus des Staatsschauspiels Dresden.
Das Staatsschauspiel Dresden und die Dresdner Hoch-
schulen für Musik und für Bildende Künste finden sich 
alljährlich traditionell zu einer Koproduktion zusam-
men. In diesem Jahr begeben sie sich mit der Oper 
„Das schlaue Füchslein“ von Leoš Janáček gemeinsam 
auf die Pirsch durch den Märchenwald.
Ein Förster, ein Pfarrer und ein Schulmeister beschwö-
ren in gemeinsamen Gesprächen die Vergangenheit. 
Ungezogene Kinder und eine dominante Ehefrau gehö-
ren zum Leben des Försters, der darum gern die Ein-
samkeit sucht. In der Wildnis hausen seltsame Wesen, 
Tieren gleich, die sich in gekünstelter Art und Weise der 
Sprache, der Rituale und Sehnsüchte des Menschen 
bedienen. Der Förster fängt eines dieser Wesen, die 
Füchsin, um sie bei sich aufzuziehen, doch sie macht 
nur Ärger. Ihr gelingt schließlich die Flucht. Wieder in 
Freiheit trifft sie auf einen Fuchs, zwischen ihnen ent-
spinnt sich eine Liebesszene, sie heiraten im großen 
Stil und werden umgehend zu Eltern vieler Kinder. Die 
Füchsin ist als Jagdobjekt im Blickfeld des Försters, aber 
auch des Wilderers Haraschta, dieser tötet sie und zieht 
mit der Beute davon. Das Leben des Försters nimmt sei-
nen Lauf. Spannung pur – sowohl musikalisch als auch 
szenisch und atmosphärisch!
WEITERE VORSTELLUNGEN: 15.05., 21.05., 24.05., 29.05., 
31.05., 06.06. und 10.06.2017
Wir verlosen unter allen Teil-
nehmern 1x 2 Freikarten für die Premiere am 13.05.17.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Füchslein“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Füchslein“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 08.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
FRISEUR
THIELEMANN
DEIN FRISEUR IN RIESA
Ab Mitte Mai wird die 
Brücke Lange Straße/
Grenzstraße für ca. zwölf 
Monate komplett sa-
niert, sodass die Straße 
nicht mehr durchge-
hend befahrbar ist. 
Der Friseur Rainer 
Thielemann ist 
trotzdem aus 
Richtung Innen-
stadt/Bahnhof 
kommend pro-
blemlos erreich-
bar, sodass sich 
das Team auch 
weiterhin um all 
Ihre Haarwünsche 
kümmern kann.
Parkplätze vorhanden.
Wir freuen 
uns auf Sie!
Ihr Rainer 
Thielemann
Körnerstr. 1 · 01587 Riesa · Tel. (03525) 73 49 44  
WWW.FRISEUR-THIELEMANN.DE
ERREICHBAR!
TROTZ BA
USTELLE
ERLEBNIS ELBLAND
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Restaurant Kreta · Rathausplatz 1 · 01589 Riesa
E-Mail: riesa-kreta@gmx.de · Tel. 03525 / 892488 · www.kreta-ratskeller.de
ÖFFNUNGSZEITEN Montag ab 17.30 Uhr · Dienstag - Sonntag 11.30 - 14.30 & 17.30 - 00.00 Uhr
Genießen Sie frische 
Grillspezialitäten nach Ihrer 
Wahl und ein sommerliches 
Getränkeangebot an warmen 
Tagen im Außenbereich. 
... in den 
Sommermonaten 
haben wir wieder 
jeden Montag 
ab 17.30 Uhr
geöffnet!
Griechische
 
  Spezialitä
ten 
        im sch
önen Bierg
arten!
Genießen Sie im Mai im Kulturzentrum 
Großenhain beeindruckende Klassikkonzerte. 
14. Mai · 18.00 Uhr LA TRAVIATA Oper in drei Akten von 
Giuseppe Verdi · Konzertante Aufführung | Im Mittelpunkt 
des weltberühmten Melodramas steht Violetta, eine Außenseiterin der 
Gesellschaft, eine lebenshungrige junge Frau, die im vergnügungssüch-
tigen Paris ihr Geld als Halbweltdame verdienen muss, auch wenn sie 
damit ihr Leben, ihre Gesundheit ruiniert. Es singt und spielt der Chor 
der Landesbühnen Sachsen und die Elbland Philharmonie.
21. Mai · 17.00 Uhr KOMM, LIEBER MAI, UND 
MACHE Konzert des Kammerorchesters 
Heidenau | Ein eigenartiger Titel für ein 
Orchesterkonzert? Keineswegs! Dieses Lied-
zitat versteckt sich irgendwo im Konzertpro-
gramm, welches Ihnen von der Dresdner 
Pianistin Karen Forbriger und dem kammer-
orchester heidenau e.V. mit seinem Dirigen-
ten Matthias Herbig präsentiert wird. Hören Sie „Aus Holbergs Zeit“ von 
Edvard Grieg, das Klavierkonzert in B-Dur, KV 595 von Wolfgang Amadeus 
Mozart sowie die Sinfonie Nr.5 in B-Dur, D 485 von Franz Schubert.
Alle Termine finden Sie im Internet unter WWW.KULTURZENTRUM-
GROSSENHAIN.DE · Karten unter Tel. 03522/5055555
Reichlich klassisch
Fo
to
: L
a T
ra
via
ta
 · H
ag
en
 Kö
ni
gWir verlosenunter allen Teilnehmern 1x 2 Frei-
karten für "La Traviata".  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: 
Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„La Traviata“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort 
„La Traviata“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer 
nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.05.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Ulrich‘s Weindomizil · Weingut & Weinkellerei Jan Ulrich  
An der Weinstraße 40 in Diesbar-Seußlitz · Öffnungszeiten: Di – So ab 11 Uhr · Tel. 035267-51015 Weingut Restaurant Pension Weinverkauf
www.ulrichs-weindomizil.de
Genießen Sie Ihren Ausf lug, ob zu Himmelfahr t , Mutter tag 
oder Pf ingsten – wir begrüßen Sie gern bei uns.
„ . . .auf nach Diesbar ! “
Er leben Sie Weinkultur auf Sächsisch !
Ulrich‘s Weindomizil · Weingut & Weinkellerei Jan Ulrich
An der Weinstraße 40 in Diesbar-Seußlitz · Tel. 035267 / 51015
Ö nungszeiten Di-So ab 11 Uhr · www.ulrichs-weindomizil.de
Weingut  ·  Restaurant  ·  Pension  ·  Weinverkauf
Erleben Sie Weinkultur auf Sächsisch!
Ulrich‘s Weindomi
zil · Weingut & We
inkellerei Jan Ulric
h  
An der Weinstraße 
40 in Diesbar-Seuß
litz · Öffnungszeite
n: Di – So ab 11 Uhr
 · Tel. 035267-51015
Weingut Rest
aurant Pension
Weinverkauf
www.ulrichs-weind
omizil.de
Genießen Sie Ihren 
Ausf lug, ob zu Himm
elfahr t , Mutter tag 
oder Pf ingsten – wi
r begrüßen Sie gern
 bei uns.
„ . . .auf nach Diesba
r ! “
Er leben Sie Weinku
ltur auf Sächsisch !
Ulrich‘s W indomizil · Weingut & Weinkellerei Jan Ulrich  
An der Weinstraße 40 in Diesbar-Seußlitz · Öffnungszeiten: Di – So ab 11 Uhr · Tel. 035267-51015 Weingut Restaurant Pension Weinverkauf
www.ulrichs-weindomizil.de
Genießen Sie Ihren Ausf lug, ob zu Himmelfahr t , Mutter tag 
oder Pf ingsten – wir begrüßen Sie gern bei uns.
„ . . .auf nach Diesb r ! “
Er leben Sie Weinkultur auf Sächsisch !
„... auf nach Diesb r!“
Genießen Sie Ihren Aus ug, 
ob zu Himmelfahrt, Muttertag 
oder an P ngsten...
Wir begrüßen Sie 
gern bei uns!
AIRBEAT-ONE 
   FESTIVAL 2017
Norddeutschlands größtes elektronisches Musikfes-
tival vom 13.-16. Juli verkündet das volle Line up!
Im 16. Jahr haben die Macher nochmals alles der letzten 
Jahre übertroffen und liefern die beste Künstlerliste al-
ler Zeiten. Vier Nummer 1 DJs der letzten Jahre laut dem 
DJ Mag Top 100 Ranking werden der tobenden Masse 
vor der Mainstage ordentlich einheizen: Armin van Buu-
ren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell und Tiësto, der 
nicht nur dreimaliger Number One DJ of the World (DJ 
Mag), sondern laut dem internationalen Mixmag Maga-
zin auch der „Greatest DJ Of All Time“ ist. 
Auch die weiteren Künstler für die Mainstage lassen die 
Fans verzücken: Axwell^Ingrosso, Don Diablo, Galantis, 
Headhunterz, Paul Kalkbrenner, KSHMR, Martin Solveig, 
die Ostblockschlampen, Nicky Romero, Tube & Berger, 
Tujamo, Will Sparks, Yellow Claw und viele mehr. Die 
Terminal Stage lässt ebenfalls Großes erwarten. So wird 
sie am Donnerstag erneut von GlobalStage gehostet 
und liefert Stars wie Alle Farben, Gestört aber GeiL und 
viele andere. Freitag ist kein geringer als der zweifache 
ECHO Gewinner Lost Frequencies der Gastgeber. Er bringt 
Freunde wie Alan Walker, Mike Perry, Lexer oder Thomas 
Lizzara mit. Am Samstag übernimmt der Hamburger DJ-
Superstar Felix Jaehn das Ruder. Er hat unter anderem 
Jonas Blue, Klingande, Sam Feldt und EDX mit an Bord.
Die Q-Dance-Stage wird neben der Mainstage 2017 das 
visuelle Highlight der Airbeat-One. Zum ersten Mal 
überhaupt in Deutschland und erst zum zweiten Mal 
überhaupt auf der Welt kommt die RAM-Stage von 
Q-Dance zum Vorschein. Die Fans der „harder styles 
in music“ können sich auf Krachersets von Angerfist, 
Bass Modulators, Brennan Heart, Charlie Lownoise 
& Mental Theo, Coone, Frequencers, Korsakoff u.v.a. 
freuen. Den Goa-Fans präsentiert sich auf der Second 
Stage das beste Line Up, das es in diesem Segment je-
mals auf einem Festival in Deutschland gegeben hat: 
Anneli, Authentic, Blastoryz, Captain Hook, Coming 
Soon, um nur einige zu nennen.
Das Airbeat-One Festival 2017 steigt auf dem Flugplatz 
im idyllischen Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vor-
pommern. TICKETS gibt es aktuell in den Kategorien 
„Full Weekend Pass“ für 129,00 €, neu dazugekommen 
der „2-Tagespass“ für 99,00 € sowie als Tagespässe für 
59,00 € bzw. „VIP Full Weekend Pass“ für 189,00 € zzgl. 
Gebühr im Internet erhältlich unter 
WWW.AIRBEAT-ONE.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Full-Weekend-Pässe.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Airbeat-One“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Airbeat-One“ an Elbgeflüster, Goethestr. 
81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 31.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Maximaler zusätzli her Preisvorteil € 2.1002)
MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf ines neuen Mazda Bis zum 30. Juni 2017. Verfügbark it der Ausstattu gsoption abhängig vom gewählt n Modell und der g wählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine 
Beratung, Probefahrt und Verkauf.
Oschatz: Striesaer Weg 11 
04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Großenhain: Eichenallee 5 
01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 • Fax 510720  
www.schmidt-e infachgut.de
1990
 – 2015
138 mm x 210 mm
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoption gratis.
Jetzt bis zu 4000 € Preisvorteil!1)GESAMT
-
ERSPARNIS
bis zu 
6100 €
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Maximaler zusätzli her Preisvorteil € 2.1002)
MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf ines neuen Mazda Bis zum 30. Juni 2017. Verfügbark it der Ausstattu gsoption abhängig vom gewählt n Modell und der g wählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption L derausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen ombini rbar. Ab il u g zeigt Fahrzeuge mit höh rwertiger Ausstattung. Auß rhalb der gesetzlichen Öffnungsz it n k ine 
Beratung, Probefahrt und Verkauf.
Oschatz: Stri sa r Weg 11 
04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Großenhain: Eichenallee 5 
01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 • Fax 510720  
www.schmidt-e infachgut.de
1990
 – 2015
138 mm x 210 mm
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoption gratis.
Jetzt bis zu 4000 € Preisvorteil!1)GESAMT
-
ERSPARNIS
bis zu 
6100 €
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Maximaler zusätzli her Pr isvorteil € 2.1002)
MEHRWERTWOCHEN
Bis zum 30. Juni 2017 erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis!
1) Gilt für Mazda CX 5 (MJ 2016). 2) Gültig beim Kauf ines neuen Mazda is zum 30. Juni 2017. V rfügbarkeit der Ausstattu gsoption abhängig vom gewählt n Modell und d r g wählten 
Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei 
Erstzulassung auf Privat und n und nicht mit ander n Rabattaktionen ombini rbar. Abbil u g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung. Auß rhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine 
Beratung, Probe ahrt und Verkauf.
Oschatz: Striesaer Weg 11 
04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Große hain: Eichenal e 5 
01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 • Fax 510720  
www.schmidt-e infa hgut.de
1990
 – 2015
138 mm x 210 mm
Es gibt Wochen, die sind einfach mehr Wert!
• Bei Kaufvertrag bis zum 30. Juni 2017 gibt es eine Ausstattungsoption gratis.
Jetzt bis zu 4000 € Pr isvort il!1)GESAMT
-
ER PARNIS
bis zu 
6100 €
ERLEBNIS ELBLAND
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     MUTTERTAGS-VERLOSUNG 
Mamas kleine Auszeit
Gewinnen Sie ein Muttertags-Überraschungspaket im 
Wert von 92,00 € gesponsert von Weltbild in Riesa.
Muttertag ist eigentlich jeder Tag, aber der schönste ist im 
Mai. Denn der zweite Sonntag des Wonnemonats ist allen 
Muttis gewidmet, denen an diesem Tag ein besonderes 
„Dankeschön“ gesagt werden kann. Mit einem liebevoll 
vorbereiteten Frühstück, einem hübschen Blumenstrauß 
oder kleinen Präsenten vom Nachwuchs. Geschenke, die 
von Herzen kommen, gibt es in großer Auswahl bei Welt-
bild – von Deko und Accessoires über Schmuck bis hin zu 
unterhaltsamem Lesestoff. 
Damit die Mamis in oft turbulenten Zeiten immer wieder 
einmal eine kleine Pause vom Alltag nehmen können, ver-
losen wir zusammen mit Weltbild in Riesa ein hochwerti-
ges Muttertags-Set. Dazu gehört der eReader tolino page, 
ein trendiges Lesegerät für digitale Bücher, das ganz ein-
fach zu bedienen ist. Es enthält bereits einen eBook-Krimi 
des Bestsellerautors Cody McFadyen, so dass man gleich 
loslesen kann. Außerdem drei hübsche Porzellan-Kaffee-
becher mit zartrosa Flamingo- und Pünktchen-Dekor und 
ein funkelndes Dekoherz mit Perlen, Pailletten und Organz-
aband. Der Wert des Sets beträgt rund 92,00 €.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x ein Muttertags-Überraschungs-
paket im Wert von 92,00 €.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „WELTBILD“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WELTBILD“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.05.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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13. RIESAER GESPRÄCH
 im Restaurant, Montag, 15. Mai 2017, 19.00 Uhr
Vitanas Senioren Centrum Am Lutherplatz
August-Bebel-Str. 6 | 01589 Riesa | ( (03525) 51 77 - 0  | www.vitanas.de/amlutherplatz
Wir beantworten Ihre Fragen zum Thema ,Sozialleistungen .ʻ Zu Gast ist als Referentin  
Angela Haefke, Sachgebietsleiterin Sozialhilfe des  Landratsamtes Meißen, Dezernat Soziales. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 12. Mai 2017!
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KreaTIEFgang 16
Am Himmelfahrts-
Wochenende wird 
es wieder „knis-
tern“ im Sozio-
kulturellen Zen-
trum Alberttreff 
Großenhain. In 
entspannter, aber 
arbeitsintensiver 
Atmosphäre wer-
den Kreative und Kunstinteressierte der Region drei 
Tage lang unter professioneller Anleitung ganz individu-
elle Werke aus Stoff, Pappe, Ton, Stein, Wolle, Holz oder 
Speckstein entstehen lassen. Zum 16. Mal treffen sie 
sich, um beim Komplex-Workshop KreaTIEFgang Neues 
auszuprobieren oder ihre Fähigkeiten zu vervollkomm-
nen. Da sitzen Jung und Alt nebeneinander, Anfänger 
lernen von Fortgeschrittenen und neue Teilnehmer sind 
ebenso willkommen wie „Stammkunden“. 
In diesem Jahr stehen insgesamt acht Workshops zur 
Auswahl: Siebdruck und Modedesign mit Sylvia Fenk, 
CollageBilder-Stillleben gezeichnet und geklebt mit 
Heinz Ferbert, Flechten mit Peddigrohr mit Elisa 
Mattheus, Filzen mit Bettina Schieser, Schnitzen mit 
Jens Lukas, Töpfern mit Erzsébet Ferbert, Graffiti mit 
Mark Tuckermann und Specksteinbearbeitung mit 
Cornelia Fischer. 
Alle Workshops finden im oder am SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, statt. Anmelden können sich Interes-
senten bis zum 19. Mai über separate Flyer oder auch 
per Email unter info@alberttreff.de. Teilnehmer mit 
Einkommen zahlen für den gesamten Workshop 40 €, 
ohne Einkommen werden 25 € berechnet. Bei einigen 
Workshops gibt es eine 
maximale Teilnehmer-
zahl, zeitiges Anmelden 
ist also immer lohnens-
wert.
Weitere Infos zum 
Programm und zur 
Anmeldung finden 
Sie im Internet unter 
WWW.SKZ-
ALBERTTREFF.DE
Vom 25.bis 28. Mai lädt das Soziokulturelle 
Zentrum Alberttreff in Großenhain 
zu kreativen Workshops ein.  
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facebook.com/olympia.beachfashion
facebook.com/mynewbikini
[Beachfashion 2017]
Kurt-Hein-Str. 7
01662 Meißen
Tel. 03521 / 739400 das „
lässig“e
re
Wissen Sie, warum wir  täglich daran 
denken, Kinder möglichst schmerzfrei 
in Bewegung zu bringen? Ganz einfach: 
Bewegung ist der Schlüssel zur Gesundheit 
und zur Lebensfreude. Beides haben Ihre 
Kinder verdient.
Steigt ein. 
Wir freuen uns 
auf Euch!
SCHUH- UND 
ORTHOPÄDIETECHNIK FRITZ HEß
Friedrich-Engels-Straße 46
01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
       LICH HAT 
KÖPFCHEN
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 im Restaurant, Montag, 15. Mai 2017, 19.00 Uhr
Vitanas Senioren Centrum Am Lutherplatz
August-Bebel-Str. 6 | 01589 Riesa | ( (03525) 51 77 - 0  | www.vitanas.de/amlutherplatz
Wir beantworten Ihre Fragen zum Thema ,Sozialleistungen .ʻ Zu Gast ist als Referentin  
Angela Haefke, Sachgebietsleiterin Sozialhilfe des  Landratsamtes Meißen, Dezernat Soziales. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Wir bitten um Anmeldung bis zum 12. Mai 2017!
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Terrakottaarmee“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Terra-
kottaarmee“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 10.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
  Die Terrakottaarmee &
DAS VERMÄCHTNIS DES EWIGEN KAISERS  
Die friedlichste Armee der Welt ist im Anmarsch auf Dresden 
und residiert vom 12. Mai bis zum 17. September in der Zeitenströmung. 
Mehr als 250 Exponate, darunter 150 originalgetreue, künstlerisch 
meisterhafte Repliken der Terrakottafiguren, versetzen den Besucher 
zurück in die Zeit des ersten Kaisers von China, der sich vor mehr als 
2.200 Jahren mit einer gigantischen Grabanlage nahe der Stadt Xi’an 
ein Denkmal für die Ewigkeit setzte. 
„Nicht die Terrakottaarmee alleine, sondern sämtliche Funde aus der 
Grabanlage von Qin Shi Huang Di (259-210 v. Chr.) sind faszinierend und in 
ihrer archäologischen, kunst- und kulturhistorischen Bedeutung nicht hoch 
genug einzuschätzen“, sagt Kuratorin Jaana Klumpp. Darum stehen die Tonkrieger 
in ihrer beeindruckenden Armeeformation zwar im 
Mittelpunkt der Ausstellung, der Besucher taucht 
dank vieler weiterer Exponate, Modelle, Filme und 
Bilder jedoch tief in die Zeit der sieben streitenden 
Reiche, das Leben des Ewigen Kaisers und die 
Geschichte des alten Chinas ein.  
Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei E-Tix 
und Eventim sowie ab dem 12. Mai an der Tageskasse 
Homepage: weitere Informationen zur Ausstellung 
unter WWW.TERRAKOTTAARMEE.DE 
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ERLEBNIS ELBLAND
„Prädikat für Exzellenz“
Die neugeschaffene Auszeichnung hat die ADTV-Präsidentin Cornelia 
Willius-Senzer am 11. April an die ADTV Tanzschule TanzAntracktion 
im Rahmen des INTAKO, dem Internationalen Tanzlehrerkongress, 
in Düsseldorf verliehen.
Das Schild "Prädikat für Exzellenz" beurkundet, dass die ausgezeichne-
ten Tanzschulen ADTV-Mitglied sind, dass die Tanzlehrenden die ent-
sprechende Ausbildung erfolgreich absolviert haben, dass sie selbst 
ADTV-Ausbildungsschule sind, dass sie die modernen Umgangsformen 
vermitteln und in Schulkooperationen engagiert sind.
Der Allgemeine Deutsche Tanzlehrerverband e.V. (ADTV), der Berufsver-
band für über 2.800 Tanzlehrende, ist weltweit für seine Tanzlehrer-
Akademie und die anspruchsvolle dreijährige duale Ausbildung von 
künftigen Tanzlehrenden berühmt. Er sorgt außerdem für eine konti-
nuierliche Qualitätssicherung in Form von zahlreichen regionalen und 
bundesweiten Weiterbildungsangeboten.
Franziska Antrack, Inhaberin der ADTV Tanzschule TanzAntracktion, ist 
stolz, diese Auszeichnung vom ADTV erhalten zu haben. Qualität ist ihr 
sehr wichtig und mit diesem Gütesiegel für Professionalität der ADTV 
Tanzschulen ist dies nun auch von außen erkennbar.
ADTV Tanzschule TanzAntracktion · Inh. Franziska Antrack
Zaschendorfer Str. 83 · 01662 Meißen · Tel. 01 60 / 97 06 08 87
E-Mail: tanz@antracktion.de · WWW.TANZANTRACKTION.DE
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Sachsens Geschichte  
   unterm Acker
LANDWIRTE SCHÜTZEN DENKMALE
Im 500. Jahr der urkundlichen Ersterwähnung der Lom-
matzscher Pflege zeigt die Ausstellung vom 11. Mai bis 
11. Juni den Reichtum an Sachsens Bodendenkmalen.
Erste dauerhafte Besiedlungen 
der Lommatzscher Pflege gehen 
bis ins 7. Jahrhundert zurück. Die 
Denkmale haben Tausende von Jahren im Boden über-
dauert und sind Zeugen einer Zeit, aus der es keine 
schriftlichen Aufzeichnungen gibt. Der Zschaitzer Burg-
berg ist ein bedeutendes Beispiel, das die Wanderaus-
stellung „Sachsens Geschichte unterm Acker – Landwir-
te schützen Denkmale“ in Lommatzsch zeigt. 
Besucher der Ausstellung lernen die ganze Bandbreite 
der Denkmale kennen: vom Gräberfeld über Hortfun-
de bis zu Siedlungen und Befestigungen. Die origina-
le Blockbergung eines Urnengrabes aus der späten 
Bronzezeit wurde eigens für diese Wanderausstellung 
präpariert. Interaktive Karten, ausgewählte Funde, reich 
beschilderte Schautafeln und Geländemodelle vermit-
teln den Reichtum des fruchtbaren Lößhügellandes. 
Die Ausstellung soll das Bewusstsein wecken für die 
Gefahren, denen die Bodendenkmale ausgesetzt sind. 
Sie sind durch Bodenerosion, zu tiefe Bodenbearbei-
tung und zu hohen Bodendruck bedroht oder teilwei-
se schon zerstört. Die Ausstellung zeigt Wege auf, wie 
Ackerbau und Denkmalschutz in Einklang gebracht 
werden können. Es werden Landwirte aus der Lom-
matzscher Pflege vorgestellt, die erklären, wie sie in ih-
rer täglichen Arbeit, die Bewirtschaftung der Felder und 
den Schutz der Bodendenkmale in Einklang bringen.
ÖFFNUNGSZEITEN der Ausstellung vom 11. Mai bis 
11. Juni 2017, Do-So 14.00-18.00 Uhr, sowie am 25.5 & 
5.6.2017. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen unter 
WWW.LOMMATZSCHER-PFLEGE.DE
Zu sehen ist die Ausstellung im Schützen-
haus Lommatzsch, 
Sachsenplatz 3.
Zuständig für die Durchführung der ELER-Förderung im Freistaat 
Sachsen ist das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft 
(SMUL), Referat Förderstrategie, ELER Verwaltungsbehörde.Fo
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Gutenbergstr. 1 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 7767875 
www.tecline-karosserie-und-fahrzeugbau.com 
      www.facebook.com/TeclineRiesa
Tecline
Karosserie- & 
Fahrzeugbau
Freie Kfz - Werkstatt
...erhalten Sie natürlich bei uns! 
In Zusammenarbeit mit der GTÜ Zeithain  
begleiten wir Sie und Ihr Fahrzeug fach-
männisch durch die Hauptuntersuchung. 
Ein Vorabcheck ist hierbei
selbstverständlich kostenlos!
Ihre neue 
  Plake e
Schnell & 
unkompliziert:
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Die Tortenkiller
Erleben Sie im Mai die umjubelte, neue 
Theatershow im Boulevardtheater Dresden.
Sie treffen sich täglich um Viertel nach Drei, am 
Stammtisch im Eck, in der Konditorei. Zwischen But-
tercremetorte und Bienenstich blasen Mathilde, 
Ottilie, Marie und Liliane zum Sturm auf das Kuchen-
buffet. Wir erzählen nun die Lebensgeschichte dieser 
weiblichen Tortenkiller. Und wer bislang dachte, ältere 
Damen hätten keinen Sinn für Humor, wird in dieser 
amüsanten Musikkomödie eines Besseren belehrt.
Freuen Sie sich auf eine herrlich weibliche Theater-
show und feiern Sie mit uns das Leben und die Musik, 
u.a. von Bonnie Tyler, Veronika Fischer, Whitney Hous-
ton, Helga Hahnemann, Gloria Gaynor, Hildegard Knef und Lady Gaga. Tauchen Sie ein in eine Welt jenseits des 
Verbrauchsdatums – mit tortensüßem Dirty Talk und reifen Früchtchen … aber bitte mit Sahne!
Weitere Infos, alle Termine und Tickets unter WWW.BOULEVARDTHEATER.DE
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für die Vorstellung am 26. Mai 2017.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Die Tortenkiller“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Die Tortenkiller“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 20.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Fabulöse Familienfeste
Die Erlebniswelt SteinReich lädt zum ZwergenBrunch & MärchenMarkt.
Einmal links abbiegen bitte! Auf dem Weg zur Bastei lohnt sich ein 
Abstecher in die Erlebniswelt SteinReich, die in diesem Jahr ihr 5-jäh-
riges Jubiläum feiert. Die schiefen Häuschen des Familienparks liegen 
direkt an der Zufahrt zur imposanten Bastei. Spielerisch und unterhaltsam 
werden hier Mythen und Legenden der Sächsischen Schweiz erzählt. Auf 
verschlungenen Wegen können Besucher in dieser sagenhaften Welt von einer 
Erlebnisstation zur nächsten auf Zeitreise und Schatzsuche gehen. 
VERANSTALTUNGSHIGHLIGHTS: Die Erlebniswelt SteinReich lädt am 21. Mai von 10.00 bis 
14.00 Uhr zum ZwergenBrunch und am 17./18. Juni zum sagenhaften MärchenMarkt ein. Schauspieler 
und Musikanten bieten dann ein buntes Programm rund um die Geschichten des SteinReichs. 
An den Wochenenden zwischendurch besteht zudem noch die Möglichkeit Highlights für die eigene 
Familie zu setzen. Für Kindergeburtstage und Familienfeiern steht das Gelände und 
der SteinBeisser gern zur Verfügung. 
NOCH EIN TIPP FÜR ERWACHSENE: Für Kaffee & Ku-
chen oder zum Abendessen muss kein Eintrittsgeld 
gezahlt werden, denn das urgemütliche Restaurant 
und der Biergarten SteinBeisser sind kostenfrei zu-
gänglich. Ebenso die Tourist-Info und das kleine Läd-
chen mit allerlei liebevoll zusammengetra-
gen Spielsachen oder selbst gestalteten 
Utensilien, wie Kräutergarten-Schildchen.
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontakt-
daten an:  gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „SteinReich“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.05.2017. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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    „EINE REISE IN DIE 
Zeit der Giganten“
Bis Oktober erwachen bei Bautzen die Urzeitriesen 
wieder zum Leben und der Park lädt zu spannenden 
Entdeckungstouren durch das Reich der Giganten ein.
Seit Anfang April ist das neue Eingangsportal „MITOSEUM“ für alle 
Besucher zugänglich. Das einzigartige Bauwerk ist dem Prozess der Mitose – 
der Zellteilung – nachempfunden und stellt somit den Ursprung allen Lebens dar. Insgesamt besteht 
diese eindrucksvolle Konstruktion aus 463 Folienkissen, die eine Gesamtoberfläche von ca. 2.300 m² bilden.
Tauchen Sie im Saurierpark ein in eine Welt vor unserer Zeit, in der zahlreiche Urzeit-Attraktionen auf Sie warten: 
begegnen Sie den Riesen unter den Dinos in unserem mächtigen Kletterurwald auf Augenhöhe. Kommen Sie den 
Rätseln der Urzeit im Forschercamp auf die Spur. Lassen Sie sich die Nerven in der „Vergessenen Welt“ kitzeln. Hier 
bebt der Boden, wie bei einer anlaufenden Herde Spinosaurier, der bedrohliche Schrei eines Tyrannosaurus hallt 
durch den Wald und am Himmel ist der Flügelschlag und das Kreischen eines Pterandodon zu hören.
Doch nicht nur Dinofreunde kommen bei uns voll auf ihre Kosten. Im Saurierpark kann man klettern, rutschen, 
planschen und vieles mehr: unterhaltsame Erlebnisstationen, eine ganz und gar nicht urzeitliche Gastronomie 
sowie aufregende Spielwelten lassen den Besuch im Saurierpark zu einem un-
vergesslichen Erlebnis für 
die ganze Familie werden. 
ÖFFNUNGSZEITEN 
Täglich 9.00 - 18.00 Uhr 
(Juli/August bis 19.00 Uhr) 
WWW.SAURIERPARK.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x eine Familienkarte.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Saurierpark“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Saurierpark“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
R.S. Automobilcenter
Lommatzscher Straße 1
01587 Riesa
Tel. 03525 737469 
www.rsauto-riesa.de
Ergebnis:
„Sehr gut“
AUSZEICHNUNG FÜR 
QUALITÄT UND SERVICE
LEBENSART
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Landgasthof & Hotel „Zum Roß“ 
An der Weinstraße 50 | 01612 Diesbar-Seußlitz
Telefon: 035267/5180  
www.zum-ross-diesbar.de
Das Haus mit Charme & Flair
Genuss für alle Sinne
Würzige Kräuter bringen Farbe und Aroma auf den Tisch.
Ob ein saftiger Schweinebraten mit Rosmarin, Basilikum-
Pesto zur Pasta, ein zartes Salbeihähnchen oder ge-
mischter Salat mit Dill und Petersilie - Kräuter verfeinern 
fast jedes Gericht und geben ihm die ganz besondere 
Note. Dabei gilt: Je frischer sie sind, desto intensiver ist 
der Geschmack. Heute gibt es in fast jedem Supermarkt 
ein breites Angebot an frischen Kräutersorten, entweder 
geschnitten oder als ganze Pflanze im Topf.
AUF KONTROLLIERTE QUALITÄT ACHTEN Da viele 
Kräuter roh verzehrt oder erst kurz vor dem Servieren 
zum Essen gegeben werden, ist eine gesicherte Her-
kunft der Pflanzen besonders wichtig. Einen klaren Hin-
weis auf Kräuter in kontrollierter Qualität liefert beim 
Einkauf etwa das blaue QS-Prüfzeichen, das man bei 
verpackten und frischen Kräutern auf dem Produkt fin-
det. Es garantiert durchgängige Kontrollen vom Land-
wirt bis in den Supermarkt. Als QS-Systempartner lässt 
auch Kräutererzeuger Robert Dreesen seine Produkte 
regelmäßig von unabhängigen Kontrolleuren prüfen: 
"Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse - 
wir leben davon, dass unsere Kunden unsere Kräuter 
wertschätzen und erneut kaufen", ist seine Devise. Um 
diesen hohen Anspruch zu erfüllen, wird in Dreesens 
Betrieb vom Basilikum bis zum Zitronengras alles von 
Hand sortiert. "Hygiene und Qualität spielen bei der 
Erzeugung eine wichtige Rolle. So sind zum Beispiel die 
Grenzwerte für Pflanzenschutzmittel bei Kräutern be-
sonders niedrig", erklärt der Kräuterfachmann.
RICHTIG LAGERN UND ZUBEREITEN Um Qualität und 
Geschmack zu erhalten, gilt es, auch zu Hause sach-
kundig mit den Pflanzen umzugehen - Tipps dazu gibt 
es unter qs-live.de. Geschnittene Kräuter gehören in 
den Kühlschrank, in feuchtem Küchenpapier oder einer 
Aufbewahrungsdose halten sie bei den kühlen Tempe-
raturen ungefähr eine Woche. Topfkräuter sind noch 
länger haltbar. Gewaschen und zerkleinert wird das fri-
sche Grün idealerweise erst kurz vor der Zubereitung. 
Robuste Sorten wie Oregano, Rosmarin, Thymian, Beifuß 
und Bohnenkraut werden mitgegart, hitzeempfindliche 
Arten wie Basilikum, Petersilie, Schnittlauch und Lieb-
stöckel kommen besser erst 
ganz zum Schluss in den Topf 
oder direkt auf den Teller.
REZEPTTIPP: BUNTER 
PUTEN-KRÄUTERSALAT
180 g Putenbrust in 1 cm 
breite Streifen schneiden 
und in Olivenöl von jeder 
Seite drei Minuten braten. 
Je 20 g Frisée-Salat, Rucola, 
Lollo Bianco, Feldsalat und 
roten Baby-Mangold sowie 
je zwei Zweige Estragon, Ker-
bel, Petersilie und Dill put-
zen, waschen und in mund-
gerechte Stücke zupfen. 6 
Cherrytomaten waschen und vierteln, 2 Radieschen in 
dünne Scheiben hobeln. Aus 1 EL Weißweinessig, 3 EL 
Pflanzenöl und 1 TL scharfem Senf ein Dressing anrüh-
ren, mit Salz, Zucker und Pfeffer abschmecken. Alles gut 
vermengen. Mehr Rezepte gibt es auf der Website der 
EU-geförderten Kampagne unter qs-live.de.
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"Hygiene und Qualität spielen bei der Erzeugung von Kräutern 
eine große Rolle", betont Kräuterfachmann Robert Dreesen.
   Kräuter
DER FRISCHEKICK FÜR JEDES GERICHT
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Welches Fleisch auf  dem 
Rost gelingt und  wie es 
zum sicheren Genuss wird.
Je wärmer das Wetter, des-
to öfter glühen auch die 
Grillkohlen auf deutschen 
Terrassen und Balkonen. 
Frisch vom Rost schmeckt 
es einfach köstlich - egal ob 
Rindersteak, Spareribs oder 
Hähnchenkeule. Für siche-
ren Grillgenuss kommt es 
allerdings auf die richtige Auswahl und Zubereitung 
des Fleisches an. Metzgermeister Franz Seibold kennt 
sich aus und gibt wertvolle Tipps.
SICHERER GENUSS VOM HEISSEN ROST Bei der Aus-
wahl der Fleischsorten entscheidet nicht zuletzt die 
persönliche Vorliebe: "Ob Schwein, Rind oder Geflügel, 
viele Teilstücke können auf den Grillrost gelegt werden", 
weiß Seibold. "Das Fleisch sollte allerdings nicht zu dünn 
und mager sein, sonst trocknet es schnell aus und wird 
zäh. Eine feine Fettmaserung hält es beim Grillen schön 
saftig." Anfängern am Rost rät der Fachmann zu Schwei-
nefleisch: "Es hat einen würzigen Geschmack und je 
nach Teilstück eine ausgeprägte Fettmaserung. Dadurch 
bleibt es beim Grillen schön saftig und zart, auch wenn 
es mal etwas zu lange auf dem Grill liegt. Rindfleisch ist 
beim Grillen etwas anspruchsvoller. Es wird nur wenige 
Minuten erhitzt, damit es innen rosa bleibt."
Neben dem Geschmack gibt es weitere wichtige Kri-
terien beim Fleischkauf zu berücksichtigen: Kontrol-
lierte Herkunft und richtige Lagerung sind für Seibold 
entscheidend. "Beim Einkauf orientiert man sich am 
besten am blauen QS-Prüfzeichen", empfiehlt er. Denn 
bei Produkten mit diesem Zeichen wird jeder einzelne 
Produktionsschritt geprüft und dokumentiert - vom 
Landwirt bis in den Supermarkt. Für die teilnehmen-
den Betriebe gelten dabei strenge Qualitätsanfor-
derungen, etwa besondere Hygienerichtlinien und 
Temperaturvorgaben um ununterbrochene Kühlung 
zu gewährleisten. Weiterhin ist im QS-System jeder-
zeit nachvollziehbar, woher das Fleisch stammt. Mehr 
Informationen dazu gibt es unter qs-live.de.
TIPPS FÜR DAS PERFEKTE STEAK Für ein perfektes 
Grillsteak sollte man das etwa drei Zentimeter dicke 
Fleischstück eine Stunde vorher aus der Kühlung neh-
men, damit es Zimmertemperatur annimmt. Fetträn-
der nicht wegschneiden. Das Steak erst auf den Rost 
legen, wenn die Kohle gut durchgeglüht und weiß 
überzogen ist. Für ein rosiges Inneres nach drei bis 
vier Minuten einmal wenden, zum Durchgaren nach 
vier bis fünf Minuten. Zum Schluss in Alufolie einge-
packt fünf Minuten ruhen lassen, mit Salz, Pfeffer und 
Kräutern würzen - und dann genießen.
HIGHLIGHT VOM GRILL: RINDERFILET IN ESPRESSO-
KRUSTE 1,7 kg Rinderfilet eine Stunde vor dem Grillen 
aus dem Kühlschrank nehmen, Silberhaut entfernen. 
Fleisch mit einer Gewürzmischung aus 2 EL grob gemah-
lenen Espressobohnen, 1 TL braunem Zucker, je ½ TL 
Chilipulver, Pfeffer, Zwiebel- und Knoblauchpulver einrei-
ben. Grill auf 300 °C vorheizen, Filet von allen Seiten kurz 
anbraten. Bei 200 °C das Fleisch etwa 45-50 Minuten gril-
len bis zu einer Kerntemperatur von 53 °C an der dicks-
ten Stelle (wer kein Kernthermometer hat, macht eine 
Fingerprobe). Filet vom Grill nehmen, mit einer Prise Salz 
würzen und 10-15 Minuten in Alufolie ruhen lassen. Mehr 
Grillrezepte gibt es auf der Website der EU-geförderten 
Kampagne unter qs-live.de.
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HEISSES THEMA: 
  Grillen
Highlight vom Grill: 
Rinderfilet in Espresso-Kruste. 
Beim Einkauf auf kontrollierte Qualität achten.
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SPÜREN SIE DIE
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Design-Radio Dabman i200
• Stereo • RDS • 5 Senderspeichertasten • Empfang: DAB, DAB+, UKW • Internet-Radiowiedergabe • Fernbedienung            
• AUX-Eingang • Kopfhörer-Anschluss • Netzwerk-Anschluss (Ethernet) • WLAN • Netzbetrieb • Art.-Nr.: 1079826, 
1079825, 1029255
129.99
UVP 179.99
Alle Preise Abholpreise. Solange Vorrat reicht. Ohne Dekorationsartikel.
MEDIMAX Electronic Objekt Riesa GmbH
EKZ Riesapark
Riesa-Park 2, 01587 Riesa
Telefon 03525/5060-0
ca. 3000 kostenlose 
Parkplätze
Öffnungszeiten:
Mo - Fr  9 - 19 Uhr,  Sa  9 - 18 Uhr
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Betriebsjubiläum bei OFFICE Personal & 
Gemeinsame Veranstaltungen sind ein voller Erfolg.
Im vergangenen Jahr beging der Mitarbeiter Herr 
Erhard S. sein 5-jähriges Betriebsjubiläum bei OFFICE 
Personal. Der gelernte Elektroinstallateur arbeitet 
seitdem durchgängig in seinem Beruf in verschiede-
nen Handwerksunternehmen auf Baustellen in der 
Region. OFFICE Personal bedankt sich bei Herrn Erhard 
S. für die jahrelange und sehr gute Zusammenarbeit.
Neben attraktiven und langfristigen Kundeneinsätzen 
sowie der Chance auf Festeinstellung bzw. Übernah-
me im Kundenunternehmen bieten die Kollegen von 
OFFICE Personal regelmäßige Mitarbeiterevents wie 
z.B. Bowling-Abende an. Eine schöne Geste und die 
Basis für eine partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Aktuell zu besetzende Stellen in der Region:
  Groß- und Außenhandelskauffrau/mann 
 mit HSL-Kenntnissen
  Schweißer mit gültigen Pässen m/w
  Schlosser m/w
  Automobilverkäufer m/w
  Fachangestellte/r für Bäderbetrieb 
  Erzieher / Heilerziehungspfleger m/w
  CNC-Fachkräfte m/w
  Altenpflegefachkräfte und Helfer m/w
  Produktionsmitarbeiter m/w
  Bilanzbuchhalter m/w
   Jobtipp 
OFFICE Personal IN RIESA 
OFFICE Personal · Friedrich-Engels-Str. 15a · Riesa
Tel. 03525/5188780 · Mail: riesa@office-personal.com
WWW.OFFICE-PERSONAL.COM
Fit durch den Sommer
Wellness-Coach und selbständiges Herbalife-Mitglied Dirk Gauglitz bietet 
Ihnen maßgeschneiderte Analysen zum Erreichen Ihres Optimalgewichts. 
Gewichtskontrolle mit viel Freude, sich wieder wohlfühlen in der ei-
genen Haut, dauerhafte Ergebnisse – das muss kein unerreichbarer 
Traum sein! Das Geheimnis lautet dabei: Körperfett reduzieren und 
Muskulatur erhalten! Am Anfang steht dabei eine umfangreiche 
Bio-Impedanz-Analyse. HIer wird durch den Wellness-Coach Dirk 
Gauglitz der persönliche Anteil an Muskelmasse, Körper- und Organ-
fett, Wasseranteil, ja sogar das Stoffwechselalter ermittelt.
Es finden dann wöchentliche Treffs unter dem Motto „Wiegen–Mes-
sen-Lachen“ statt. Diese können sowohl in der Grup-
pe, aber auch im individuellen Gespräch erfolgen. Für 
die neue Teilnehmergruppe, die im Mai startet, sind 
noch einige, wenige Plätze frei. Bei 
Interesse bitte bis 10. Mai telefonisch 
oder per E-Mail melden.
Wellness-Coach Dirk Gauglitz
Selbständiges Herbalife-Mitglied
Hohe Sicht 14 · 01662 Meißen
Tel. 03521 / 8370953
Mobil 0176 / 80520999
E-Mai: dirk-hl@web.de
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern ein Starter-Paket (6 Tage Start- und 
Folgeprogramm in Höhe von 169 €).  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Dirk Gauglitz“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Dirk Gauglitz“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Te-
lefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 10.05.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles haben derzeit nicht die besten Aussichten auf 
Flirts, aber da Sie momentan sowieso mehr mit sich selbst als 
mit anderen beschäftigt sind, ist das auch nicht weiter tragisch. Beruf/
Geld So wirklich rund läuft es im Augenblick nicht auf der Arbeit, aber 
das sollte Sie auch nicht weiter beunruhigen. Das, was wirklich erledigt 
werden muss, bekommen Sie erledigt, und der Rest muss eben warten. 
Gesundheit Bei Kopfschmerzen aufgrund von Verspannungen empfiehlt 
sich jetzt eine Massage des Nacken- und Schulterbereichs, denn nur so 
können Sie die Schmerzen langfristig in den Griff bekommen. 
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe Stiere stehen ein wenig neben sich und gerade Singles 
sollten achtgeben, worauf Sie sich einlassen. Ansonsten 
könnten Ihre Erwartungen schnell enttäuscht werden. Beruf/
Geld Auch in beruflicher Hinsicht sind Sie nicht ganz auf der Höhe. 
Haben Sie keine Scheu, bei Kollegen um Rat zu fragen, schließlich haben 
Sie auch selbst oft genug helfend eingegriffen. Gesundheit Sie sollten 
sich besonders darum bemühen, Ihr inneres Gleichgewicht wieder 
herzustellen. Am besten gelingt Ihnen das, wenn Sie Ihre Freizeit nicht 
durchplanen, sondern sich Zeit für Spaziergänge und Müßiggang nehmen. 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Sie wollen neuen Schwung in die Beziehung bringen? 
Dann müssen Sie schon selbst aktiv werden. Aber das stört 
Sie nicht im Geringsten, denn Sie sind kreativ wie selten zuvor 
und haben auch kein Problem, sich etwas Nettes für Ihren Schatz einfallen 
zu lassen. Beruf/Geld Seien Sie einfach mal zufrieden mit Ihrer Arbeit, 
anstatt weiter nach dem Haar in der Suppe zu suchen. Damit nehmen 
Sie sich langfristig nur die Freude an Ihrer Tätigkeit. Gesundheit Wenn Sie 
sich ein wenig schlapp fühlen, sollten Sie einen Gang runterschalten und 
sich ein bisschen Ruhe gönnen. Trinken Sie ausreichend und sehen Sie 
zu, dass Sie etwas früher als üblich ins Bett gehen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Wenn es in der Beziehung nicht rund läuft, sollten Sie 
das nicht nur dem Partner zuschreiben, sondern sich auch 
fragen, was Sie selbst dazu beigetragen haben könnten. Es 
besteht aber kein Grund zu ernsthafter Sorge. Beruf/Geld Finanziell ist 
alles ok, aber Sie sollten ein bisschen besser aufpassen, wofür Sie Ihr 
Geld ausgeben und sich ab und an etwas zurückhalten. Im Beruf steht 
nichts Spektakuläres an, aber das kommt Ihnen gerade recht. Gesundheit 
Wenn Sie sich in den letzten Wochen in Sachen Ernährung gehen ließen, 
ist es jetzt an der Zeit, hier wieder etwas achtsamer zu sein. Fertigessen 
und Leckereien vom Bäcker ignorieren Sie also besser erst einmal.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Gute Chancen für Singles! Ihr Charme ist besonders 
ausgeprägt, und so können Sie einige Mitmenschen um den 
Finger wickeln. Vielleicht ist ja der oder die Richtige dabei? 
Beruf/Geld Es ist nicht alles Gold was glänzt – Angebote, die man Ihnen 
unterbreitet, sollten Sie auf Herz und Nieren prüfen. Vertrauen Sie auf Ihre 
Intuition. Wenn Sie kein gutes Gefühl haben, lassen Sie besser die Finger 
davon! Gesundheit Setzen Sie sich nicht selbst unter Druck mit Ihrem 
Anspruch an das eigene Sportprogramm. Es müssen keine Dauerläufe 
oder stundenlanges Training sein. Schon eine kurze Laufeinheit oder ein 
paar Kräftigungsübungen am Abend sind besser als nichts! 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Jungfrau-Geborene entdecken ihre romantische Seite, 
und entgegen Ihrer sonstigen Gewohnheiten geben sie 
sich dieser auch gänzlich hin. Das dürfte Ihren Partner zwar 
überraschen, aber durchaus im positiven Sinne. Freuen Sie sich auf 
schöne Stunden zu zweit. Beruf/Geld An Gesprächen mit Kollegen oder 
Büroklatsch haben Sie wenig Interesse – Sie wollen lediglich Ihre Arbeit 
erledigen und in Ruhe gelassen werden. Achten Sie darauf, dass Sie nicht 
zu eigenbrötlerisch rüberkommen. Gesundheit Das Klagen darüber, wie 
viel Sie zugenommen haben und wie sehr Sie außer Form sind wird leider 
nichts dazu beitragen, dass Sie wieder fitter werden. Da hilft es nur, aktiv 
zu werden – sagen Sie dem inneren Schweinehund den Kampf an! 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe Die Sterne meinen es gut: Egal ob Single oder liiert, 
Ihnen stehen aufregende Stunden bevor. Singles haben die 
Chance, dass aus einer Bekanntschaft etwas Ernstes werden könnte. 
Beruf/Geld Auch wenn es so aussieht, als ob kräftezehrende Wochen 
bevorstehen, kommt es am Ende doch nicht so schlimm und Sie können 
voll und ganz zufrieden sein mit dem, was Sie erreicht haben. Gesundheit 
In Sachen Gesundheit spielen Sie auch in der obersten Liga und fühlen 
sich vital wie schon lange nicht mehr. Muten Sie sich aber nicht zu viel 
auf einmal zu, sonst könnte es bald vorbei sein mit diesem Lebensgefühl!
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Singles nutzen am besten jede Gelegenheit zum 
Ausgehen, denn zum einen würde Ihnen zu Hause nur die 
Decke auf den Kopf fallen, zum anderen haben Sie gute 
Chancen auf eine reizende Bekanntschaft. Beruf/Geld Im Beruf läuft es 
rund, finanziell sieht es aber eher mau aus. Sie sollten besser kein Geld 
verleihen, eventuell müssen Sie selbst auf Ihre Reserven zurückgreifen. 
Gesundheit Sport ist nicht oberste Priorität. Beschäftigen Sie sich 
lieber mit Ihrem Seelenleben. Womit waren Sie in den letzten Wochen 
unzufrieden und was können Sie ändern? Manchmal reichen schon 
kleine Veränderungen, damit man sich mit sich selbst wieder wohl fühlt. 
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Zeit mit Ihrem Partner zu verbringen ist Ihnen 
besonders wichtig. An und für sich ist das ja auch schön – 
achten Sie aber darauf, dass Sie nicht anhänglich werden 
und Ihren Partner mit Ihrer Nähe einengen. Beruf/Geld Ab 
und an mal Überstunden zu schieben ist ja kein Problem, wenn Sie aber 
jeden Abend länger bei der Arbeit bleiben müssen, sollten Sie prüfen, 
ob man Ihnen zu viel aufhalst oder ob Kollegen Ihre Aufgaben an Sie 
abschieben. Gesundheit Nehmen Sie sich abends Zeit für sich selbst und 
Ihre Bedürfnisse, anstatt von einer Verabredung zur nächsten zu hetzen. 
Ein paar gemütliche Stunden zu Hause tun Ihnen nämlich besonders gut. 
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Seien Sie gefasst, dass Erinnerungen, die Sie lange 
unterdrückt haben, wieder an die Oberfläche drängen und 
Ihre Beziehung auf die Probe stellen werden. Planen Sie 
ausreichend Zeit für Gespräche und Zweisamkeit ein! Beruf/Geld Gehen 
Sie bei der Arbeit und auch sonst im Alltag konzentriert zur Sache, so 
können Sie Fehlern vorbeugen und sich Ärger ersparen. Lassen Sie sich 
darüber hinaus zu nichts überreden, wovon Sie nicht wirklich überzeugt 
sind. Gesundheit Wenn Sie kein Menschenfreund sind, sollten Sie sich 
auch unbedingt die Zeit und den Raum gönnen, um sich zurückzuziehen. 
Ansonsten kann Ihre Laune nämlich schnell in den Keller sinken. 
Wassermann (21.01 – 19.02)
Liebe Sie strahlen eine besondere Lebensfreude aus und da 
ist es wenig überraschend, dass Sie so manche Eroberung 
machen können. Allein das reicht, um Ihre Laune noch weiter 
anzuheben. Beruf/Geld Sich Ihnen in den Weg zu stellen ist keine gute 
Idee, denn Sie sind so voller Elan und Motivation, dass Sie schon gar nicht 
mehr wissen, wo das Bremspedal ist. Machen Sie ab und an einen kleinen 
Zwischenstopp, um sich mit den Kollegen auszutauschen. Gesundheit 
Der Wassermann ist ein kleiner Springinsfeld und will am liebsten überall 
mitmischen. Achten Sie nur darauf, dass Sie sich nicht zu viel zumuten! 
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Kommunizieren Sie Ihrem Herzblatt gegenüber, wo Ihre 
Grenzen liegen. Sie müssen sich nicht alles gefallen lassen 
oder immerwährende Geduld an den Tag legen. Brechen Sie aber nicht 
gleich einen Streit vom Zaun. Machen Sie deutlich, was geht und was nicht. 
Beruf/Geld Auch wenn es Ihnen nicht gefällt, müssen Sie in beruflicher 
Hinsicht klein beigeben und sich auf einen Kompromiss einlassen. Wenn 
Sie auf Teufel komm raus versuchen, Ihren Willen durchzusetzen, müssen 
Sie mit Konflikten und Spannungen rechnen. Gesundheit Wenn Sie ein 
Gefühl von Langeweile ergreift, wäre ein guter Zeitpunkt, um ein neues 
Hobby zu beginnen. Egal ob Schach oder Zumba – ein paar neue Impulse 
sind jetzt genau das Richtige!   
Ihre Sterne IM MAI 2017
HORO KOP
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Lachen Sie mit dem Comedy-Newcomer Chris Tall 
am 27. Mai um 19:30 Uhr auf der Freilichtbühne 
Großer Garten JUNGE GARDE in Dresden.  
Elbgeflüster: Dein aktuelles Programm heißt ja „Sel-
fie von Mutti“. Ist Deine Mutter eigentlich rundum 
begeistert oder hat sie auch ihre Fremdschäm-Mo-
mente, wenn Du auf der Bühne stehst? Chris Tall: 
Ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter und 
generell zu meiner Familie.  Daher sind die sehr cool 
mit allen Inhalten. Das alles mache ich ja auch mit 
einem Augenzwinkern. Das Schöne ist: Ich mache 
zwar Witze über meine Eltern, aber die Kids im Pub-
likum können das auf sich beziehen und entdecken 
ihre eigenen Geschichten mit ihren Eltern. Ich liebe 
meine Bagage. Die wissen das auch. 
Elbgeflüster: Wie haben Deine Eltern über-
haupt reagiert, also Du den beruflichen Weg 
des Stand-up-Komödianten eingeschla-
gen bist? Chris Tall: Meine Eltern ha-
ben mich immer unterstützt. Wahr-
scheinlich wussten sie schon vor 
mir, dass ich eigentlich auf die 
Bühne gehöre (lacht). Meine 
Mutter ist ja sogar die Erfin-
derin meines Künstlerna-
mens Chris Tall.
Elbgeflüster: Du kul-
tivierst Dich auf der 
Bühne gerne als Ge-
genentwurf zum spor-
tiven Klassenspre-
cher-Typ. War Dein 
Humor ein probates 
Mittel, um – salopp for-
muliert - nicht als Loser da-
zustehen, der in den Pausen in 
die Mülltonne gesteckt wird? Chris 
Tall:  In der Schule war ich zwar tat-
sächlich der Klassen-Clown, habe aber eher 
genervt. Dass ich nicht in der Mülltonne gelandet 
bin, hatte wohl eher damit zu tun, dass ich Bonbons 
an die „Coolen“ verteilt habe (lacht).
"Ich gehörte schon 
     immer auf die Bühne!”
INTERVIEW
Elbgeflüster: Der kultige Spruch „darf er das?“ ist eine 
Art Markenzeichen von Dir. Hast Du darauf eigentlich 
eine Art Trademark darauf? Chris Tall: Ich denke 
schon, dass viele Menschen mich mit dem Spruch in 
Verbindung bringen, nachdem der Standup, den ich 
bei TV total gemacht habe, viral ging. Lustig fand ich 
die ganzen Zuschriften. Z.B. haben viele einen Aufkle-
ber über den Auspuff ihres Autos geklebt: darferdas? 
Raten Sie mal, welche Automarke gemeint war? (lacht)
 
Elbgeflüster: „Darf er das?“ drückt ja aus, dass Du mit 
Deinem Humor auch durchaus Grenzen der Political 
Correctness überschreitest. Wo liegt denn bei Dir die 
humoristische Schmerzgrenze – wenn Du denn eine 
hast? Chris Tall: Ich glaube, dass man alles darf, es 
kommt nur auf den Kontext an. Es stellt sich zudem 
die Frage, was kann ich selber vertreten. Ich persönlich 
möchte keine Witze machen über Terror und Anschläge, 
ich fühle mich damit unwohl. Aber es gibt andere Komi-
ker, die das durchaus können. Und die sollen das auch 
machen. Jeder muss da selbst seine Grenzen kennen. 
Elbgeflüster: Spontanität und Improvisieren ist auch 
Bestandteil Deines Programms, was aber auch durch-
aus Risiken birgt. Kann man für solche Momente ei-
gentlich trainieren? Chris Tall: Sicherlich gibt es auch 
bei der Improvisation Leitplanken, die einem ein wenig 
den Weg weisen. Aber grundsätzlich sollte man seiner 
ersten Intuition vertrauen und dann den Mut haben, 
diese Gedanken auch auszusprechen. Ich darf aber sa-
gen, dass ich den besten Impro-Coach der Welt hatte: 
Meinen Freund und Comedy-Kollegen Sascha Korf!   
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Chris Tall: Wir müssen viel mehr 
über uns selbst lachen!
Elbgeflüster: Danke für das Interview. Weiterhin ma-
ximale Erfolge und vielleicht sehen wir Dich ja bald 
auch mal in der SACHSENarena in Riesa. Chris Tall: 
Ich freue mich auf alles, was da kommen mag! Ich 
habe zu danken!
INTERVIEW
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „Chris Tall“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Chris Tall“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.05.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
"Ich gehörte schon 
     immer auf die Bühne!”
THE GREAT WALL
Auf der Suche nach 
Schießpulver reist eine 
Gruppe Söldner nach Chi-
na, um dort das wertvolle 
Gut zu erwerben und es 
nach Europa zu bringen. 
Doch dann werden die 
Männer an der Chinesi-
schen Mauer gefangen-
genommen und geraten 
unter Beschuss – jedoch 
nicht von mongolischen 
Kriegern, sondern von blutrünstigen Aliens, die die 
Mannschaft skrupellos niederschlachtet. Nur zwei 
Männer überleben. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt 
ihnen nicht, denn plötzlich befinden sie sich mitten in 
einem Krieg zwischen den Klan-Kämpfern des 
Landes und den bestialischen Monstern.
GENRE: ACTION/ABENTEUER · FSK: 12 · LAUFZEIT: 99 MIN.
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 14,99 € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 18. MAI 
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PIRATES OF THE CARIBBEAN 5
SALAZARS RACHE
Captain Jack Sparrow stolpert unversehens in ein neues Abenteuer, als eine 
Truppe Geisterpiraten unter der Führung von Sparrows erklärtem Todfeind 
Captain Salazar das Teufelsdreieck verlässt, in dem sie bislang festgehalten 
wurde. Salazar und seine Crew sinnen auf Rache an allen lebenden Piraten 
und wollen sie töten, allen voran Captain Jack. Diesem bleibt nur eine 
Möglichkeit, sich aus der brenzligen Situation herauszuwinden: Er muss 
Poseidons magischen Dreizack finden, der ihm die Herrschaft über die 
Weltmeere verleiht und mit dem er Salazar in die Schranken weisen kann. 
Auf der Suche danach trifft er zum einen auf die junge Astronomin Carina Smyth, die ebenfalls den Dreizack 
finden will, um sich in der von Männern dominierten Welt der Wissenschaft beweisen zu können, sowie auf 
den jungen Seemann Henry Turner, der versucht, seinen Vater zu finden. Dieser ist allerdings mit einem Fluch 
belegt, der ein solches Zusammentreffen verhindert – und Captain Jack kennt Henrys Vater nur zu gut... 
GENRE: FANTASY-ACTION · FILMSTART: 25. MAI
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RiME
Erkunden Sie 
die wunder-
schöne und 
wilde Welt von 
RiME in diesem 
Einzelspieler-
Rätsel-Abenteuer. 
In RiME spielen 
Sie einen kleinen Jungen, der nach einem Sturm 
auf einer mysteriösen Insel erwacht. Sie treffen auf 
wilde Tiere, finden längst vergessene Ruinen und 
entdecken einen gewaltigen Turm, der Ihr Interesse 
weckt. Ausgestattet mit Ihrem Verstand und dem 
Willen zu überleben – und unter der Führung eines 
hilfsbereiten Fuchses – müssen Sie die rätselhafte 
Insel erforschen, die Spitze des Turms erreichen 
und seine streng gehüteten Geheimnisse lüften.   
PREIS: PS4 CA. 31,00 € · FSK: 6
ERSCHEINUNGSTERMIN: 26. MAI 
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      EUROPAS ERFOLGREICHSTE FAHRRAD- UND WANDER-APP KOMOOT
plant Routen so einfach wie nie!
Der Frühling kündigt sich an und für viele heißt es jetzt „Ab nach draußen“. Die App 
schlägt spannende Wanderungen und Fahrradtouren vor, gibt selbst auf kleinen
 Waldwegen sichere Navigationsanweisungen und arbeitet ohne Internetver-
bindung gleichermaßen zuverlässig. Die neue Version macht die Planung 
neuer Touren auch unterwegs zum echten Kinderspiel. 
PLATTFORM: IOS & ANDROID · PREIS: ERSTE REGION GRATIS, 
WEITERE REGIONEN 3,99 €, KOMPLETT-PAKET 29,99 €
MEDIABOX
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SOPHIE KINSELLA 
Frag nicht  nach 
Sonnenschein
Katie Brenner aus dem 
ländlichen Somerset hat ei-
nen Job in ihrer Traumstadt 
ergattert: London! Die Lo-
ckenmähne wird gebändigt, 
der unfeine Dialekt abgelegt 
– und das Großstadtleben 
kann beginnen. Doch Katies 
Chefin Demeter entpuppt 
sich als Tyrannin, die sie 
nicht nur dazu verdonnert, 
ihr den Ansatz nachzufär-
ben, sondern sie auch aus heiterem Himmel wieder 
feuert. Warum musste Katie sich auch in Demeters 
Affäre Alex verlieben? Zum Glück braucht Katies Vater 
just in diesem Moment ihre Hilfe: Die heimische 
Somerset-Farm soll zum Glampingplatz werden. Und 
als der tatsächlich zum begehrten Reiseziel wird, 
tauchen dort plötzlich Demeter und Alex auf...
PREIS: 9,99 € · VERLAG: GOLDMANN VERLAG 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 15. MAI
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HELENE FISCHER
HELENE FISCHER
Nach dem über-
ragenden Erfolg 
des Albums 
Farbenspiel 
wird mit großer 
Spannung das 
lang ersehnte 
neue Studio-
Album von 
Helene Fischer 
erwartet. Es ist 
seit dreieinhalb 
Jahren die erste Veröffentlichung der Ausnahme-
künstlerin mit neuen Songs und damit das achte 
Album in der einzigartigen Erfolgsgeschichte von 
Helene Fischer.Qualitativ auf dem Produktions-Level 
internationaler Superstars, sind die ausschließlich 
deutschsprachigen Songs genau wieder jene Mi-
schung, die Helene Fischer zu einer außergewöhnli-
chen und einzigartigen Künstlerin macht. 
LABEL: POLYDOR · MEDIMAX-PREIS: 12,99 € 
ERSCHEINUNGSTERMIN: 12. MAI
MEDIABOX
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FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 
Schicken Sie uns Ihre Daten per E-Mail an 
TERMINE@ELBGEFLUESTER.DE
Kalender
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rm
in
Montag, 1. Mai 2017
9 Uhr | Tag der Arbeit Zusätzlicher 
Öffnungstag, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Saisoneröffnung Schützen-
haus Biergarten mit Livemusik von 
Radio Nowhere, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Schützenhaus 
Biergarten, Großenhain 
10 Uhr | Frühlingsspaziergang Früh-
lingswanderung durch das NSG „Rö-
derauwald“, Anmeldung erforderlich, 
www.elbe-roeder.de Wo? Haltepunkt DB 
Zabeltitz bzw. 10.30 Uhr Palais Zabeltitz
10 Uhr | Fahrten mit dem „Schienen-
trabi“ Mit dem Schienentrabi von Lom-
matzsch nach Ziegenhain und zurück, 
Reservierung und Fahrplan: www.felp.
de Wo? Bahnhof Lommatzsch 
10 Uhr | „Stroh zu Gold“ Sonder-
ausstellung bis 31.10.2017: Einmalige, 
kunsthandwerkliche Schätze aus dem 
Strohmuseum Wohlen/Schweiz, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Fasanen-
schlösschen Moritzburg
11/13/15 Uhr | EN GARDE! Der Fechtmei-
ster seiner Majestät lädt zur Übungs-
stunde, für Kinder von 6 - 15 Jahren, 
5,50 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Country Frühschoppen live im 
Garten mit RIS (Ranger im Sondereinsatz), 
Tel. 03521-452230, www.western-inn.de 
Wo? Western Inn, Fährweg 3, Klipphausen
11 Uhr | Albrechts Burgfest und Wal-
purgisnacht Großes Mittelalterspek-
takel mit Spielleuten, Feuershow zur 
Walpurgisnacht, Gaukelei und derben 
Ritterkämpfen, 10/5 €, www.albrechts-
burg-meissen.de Wo? Albrechtsburg 
Meißen, Domplatz 1
12 Uhr | Proschwitzer Roséfest am 
Weinbergshaus Eintritt frei, www.
schloss-proschwitz.de Wo? Weingut 
Schloss Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel 
über Meißen
14.30 Uhr | Frühlingsspaziergang Große 
Barockgartenführung mit Oberlandbau-
meister Knöffel, Anmeldung erforder-
lich, Tel. 03522-304277, www.elbe-roeder.
de Wo? Palais Zabeltitz
16 Uhr | Open Air Konzert des Poli-
zeiorchesters Sachsen Eintritt frei, 
Kaffee/Tee und Kuchen satt für 10,50 
€, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Palais Zabeltitz
KALENDER
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Familienzentrum Riesa
Hauptstr. 78 (gegenüber dm) 
Tel. 0 35 25 / 73 67 45
     Unser
Kursangebot
IMMER MONTAGS
09.00 Uhr Englischkurs für Senioren   
  Anfänger
16.00 Uhr Kindersport 
  für Kinder von 2-10 Jahren
17.00 Uhr  Englischkurs Anfänger
18.00 Uhr Englischkurs Fortgeschri ene
IMMER DIENSTAGS
09.00 Uhr Frauencafe  Handarbeitsrunde
10.00 Uhr Sport Senioren
16.00 Uhr Sport Bauch-Beine-Po
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
IMMER MITTWOCHS
13.00 Uhr Wandern
17.00 Uhr  Sport 
  Bauch-Beine-Po
IMMER DONNERSTAGS
10.00 Uhr Sport Senioren
14.30 Uhr  Kartenrunde
16.00 Uhr Kreativnachmi ag 
  Basteln mit Kindern
14.00 Uhr  Nachhilfe Klassen 1-10
Nutzen Sie bei Bedarf doch unseren
anerkannten Still- und Wickelpunkt!
   Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz
Tel. 03523 / 63835
WWW.NEUMANNSDAMPFSCHIFF.DE
Musikalischer Frühschoppen 
ab 11.00 Uhr mit Böhmischer 
Blasmusik von „Doubravanka“ 
aus Teplice. Genießen Sie dabei 
gekühlte Getränke & Spargel-
gerichte auf der weinumrankten Terrasse...
Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen!
Spargel-
saison in 
Neumann’s 
Dampfschiff
        Bis Mitte Juni bieten wir 
            Ihnen frischen und wohl-
             schmeckenden sächsischen 
             Spargel der Agrar GbR 
           Naundörfel an. 
Himmel-
fahrtstag
25.5.17
          Sie erreichen 
           uns auch bequem über den 
           Elberadweg bis Sörnewitz. 
          Abstellmöglichkeiten für 
        Ihre Fahrräder sind 
    ausreichend vorhanden.
KALENDER
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16 Uhr | Till Eulenspiegel lernt das 
Fliegen im Rahmen der Musik- und 
Theatertage, 20/18 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Villa Tere-
sa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | VOKÜ kostenfrei, www.ojh-rie-
sa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Jackie“, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19 Uhr | In Gottes 
eigenem Land 
Schauspiel von 
Olaf Hörbe nach 
dem gleichnami-
gen historischen Roman von Eberhard 
Görner, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Dienstag, 2. Mai 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Frühlingsspaziergang NABU 
Exkursion durch die Koselitzer Teiche, 
Tel. 03522-304277, www.elbe-roeder.
de Wo? Rastplatz an den Teichen in 
Koselitz
Mittwoch, 3. Mai 2017
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu 
allen Kreativangeboten erhalten Sie 
unter Tel. 03525-736745, www.familien-
zentrum-riesa.de Wo? Familienzentrum 
Riesa, Hauptstr. 78 
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Schnitzel geht immer! XL-Schnit-
zel mit Pommes und Gemüse für 9,90 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, Re-
staurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
17 Uhr | Kinder-Universität Riesa Vor-
lesung „Wo denn nur hin mit meinem 
Lottogewinn“ für interessierte junge 
Studenten im Alter von 7-12 Jahren, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Volksbank Riesa e.G., Hauptstraße 87
18.30 Uhr | Wein-
verkostung · Toro 
Albalá 23,50 € 
inkl. Fingerfood, 
Tel. 035263-440, 
www.spanischer-
hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | „Wein & Spitzenküche“ mit 
Tina Weßollek Kreation eines exklusi-
ven 3-Gang-Weinmenüs, dass alle Gäste 
anschließend einen Monat im Gasthaus 
genießen können, www.schloss-wak-
kerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | Gottes Narr und Teufels Weib 
Gastspiel des Kulturwerks MSH Eisleben 
von Andreas Hillger, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Pestalozzistr. 9 · Riesa
Tel. 03525 / 7 04 04 90
E-Mail: riesa@autoglaser-direkt.de
www.facebook.com/Autoglaserdirekt
Wir informieren 
Sie gern zu Themen wie:
• Autoglas & Steinschlagreparatur 
• Tönungsfolien & Car Wrapping
• Car Hi , Navigation & Multimedia
• Rückfahrkamera
 Besuchen
 Sie uns au
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Donnerstag, 4. Mai 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop 
mit Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Japanische Küche » Exotisch anders, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwa-
ren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Neue Reben – Neue Weine 
Weinkellergespräch mit Matthias Gräfe 
und Kollegen, 69 € inkl. 3-Gang-Menü, 
Weine und Wasser, Tel. 0351-7956660, 
www.hotel-villa-sorgenfrei.de Wo? Ho-
tel Villa Sorgenfrei & Restaurant Atelier 
Sanssouci, Augustusweg 48, Radebeul
19.30 Uhr | La Traviata Oper von Gi-
useppe Verdi, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Damen-
wahl „Hidden 
Figures – uner-
kannte Heldin-
nen“ inkl 1 Glas 
Sekt, Tel. 03525-
733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Freitag, 5. Mai 2017
13 Uhr | Große Jungweinprobe 2017 
Große Gemeinsame Jungweinprobe 
Sachsen und Saale-Unstrut, 30/50 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreser-
vierung unter Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ 
mit buntem Programm für Groß und 
Klein, Tel. 03521-701130, www.wellen-
spiel.de Wo? Freizeitbad „Wellenspiel“, 
Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | Die Elemente 4. Philharmoni-
sches Konzert der Elbland Philharmo-
nie Sachsen, 18 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle 
„stern“, Großenhainer Str. 43, Riesa
19.30 Uhr | Der Prozess Objekttheater 
nach dem Roman von Franz Kafka, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
20 Uhr | Spiel der Aromen Stellen Sie 
spielerisch fest, was Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen vermag, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Jorge González Buajasán 
(Kuba) Konzert im Rahmen der Musik- 
und Theatertage, 20/18 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
21.30 Uhr | Oechsleparty mit Retro-
skop Die Party mit Niveau im Anschluss 
an die „Große Jungweinprobe“, 30/50 €, 
Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 6. Mai 2017
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt 
Delikatessen und 
Frisches aus der 
Region, abgerundet durch ein buntes 
Rahmenprogramm, www.stadt-meissen.
de Wo? Kleinmarkt Meißen
9 Uhr | 22. Riesaer Automeile unter dem 
Motto „22. RAM…und was bewegt Dich 
präsentieren sich 16 regionale Auto-
häuser mit den neusten Modellen ihrer 
Marken sowie mit modernsten techni-
schen Innovationen, Hüpfburgtag für 
Groß und Klein, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Hauptstraße & Rathausplatz Riesa
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und 
Workshops mit dem Glaskünstler E. An-
dreas Hartzsch, Tel. 03525-733926, www.
glaswerkstatt-hartzsch.de Wo? Glaswerk-
statt Hartzsch, Hohe Str. 12, Riesa
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de 
Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, 
Radebeul
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6. - 7.05.17 - Workshop 
Capoeira Angola  
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa 
facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Zeiten:  
6.05.17 - Samstag 10:00 - 16:00 Uhr 
7.05.17 - Sonntag 10:00 - 13:00 Uhr 
Anmeldung: ojh.riesa@outlaw-ggmbh.de 
Teilnahme kostenlos 
Alter: 13 - 21 Jahre 
Workshop-Leiter: Treinel 
Toca Feliciano von der 
Capoeira-Gruppe FICA
brasilianischer Kampftanz
6./7. Mai 2017 | Capoeira Angola  Kosten-
loser Workshop für Jugendliche zwischen 
13 und 21 Jahren mit dem brasilianischen 
Treinel der Capoeria Angola Toca Feliciano. 
Inhalte sind Einblicke in die Wurzeln der 
brasilianischen Kultur, die Musik, Bewegun-
gen und das Ritual des Kampftanzes. Mit-
gebracht werden sollten feste Sportschuhe 
und lange Sporthosen. Anmeldung: ojh.
riesa@outlaw-ggmbh.de Wo? Offenes Ju-
gendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
9-14 Uhr | Pflanzenmarkt im Rittergut 
Staucha Die begehrten Kiwipflanzen aus 
sächsischer Züchtung sind einmalig da-
bei, Kochshow live mit Robby. Außerdem: 
Naturwaren, moderne Korbflechterei, Le-
bensmittel aus regionaler Erzeugung und 
Geranien für 1 €. (Foto: Piotr Latocha) Wo? 
Rittergut Staucha, Th.-Müntzer-Platz 2
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11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Sektempfang » Köstliche Häppchen für 
einen grandiosen Abend, 32,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die 
Kellerei und Verkostung zweier Weine, 
12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Weinbergswanderung 32,50 
€ inkl. Begrüßungssekt, 3er Weinprobe 
und kleinem Picknick, www.schloss-
proschwitz.de Wo? Weingut Schloss 
Proschwitz, Dorfanger 19, Zadel über 
Meißen
15 Uhr | Nachtflohmarkt Aufbau ab 12 
Uhr, Anmeldung unter www.nachtfloh-
maerkte.de oder Tel. 0172-3414241, 2 €, 
Kinder bis 12 Jahre frei, www.sachsena-
rena.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5 
16 Uhr | Riesaer Astrolounge Regelmä-
ßiger Treff für Mitglieder des Vereins 
und Interessierte, ab 18 Uhr Vortrag 
zum Thema „Die kleinen grünen Männ-
chen“ mit anschließender Diskussion, 
www.sternenfreunde-riesa.de Wo? 
Sternwarte Riesa, Kreuzstr. 5
17 Uhr | Alumnimusizierstunde mit 
Werken von Johannes Brahms zum 
120. Todestag u.a., www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Kleiner 
Saal, Wettiner Platz 13
17 Uhr | Weinge-
nuss auf schma-
ler Spur® Thema-
tische Weinver-
kostung bei einer 
Zugfahrt durch den Lößnitzgrund, Tel. 
0351-21391340, www.sachsen-traeume.
de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
18 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Planetariumsprogramm, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de 
Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
18 Uhr | Frühlingsball inkl. 4-Gang-
Menü, 59 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de 
Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
19.30 Uhr | Dr. 
Jekyll und Mr. 
Hyde Schauspiel 
von David Edgar 
nach Robert Louis 
Stevenson, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
Sonntag, 7. Mai 2017
8 Uhr | Frühlingsspaziergang Vogel-
stimmenwanderung sowie botanische 
Besonderheiten im NSG „Seußlitzer 
Grund“, Tel. 03522-304277, www.elbe-
roeder.de Wo? Schloss Seußlitz, An der 
Weinstr. 1, Nünchritz OT Seußlitz
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
              Traditionsgasthaus Golden  Löwe
            RIESA
 „Bis Johanni nicht vergessen, 
sieben Wochen Spargel essen!“
Wir laden zum Mittag- und Abendessen:
So. 14. Mai zum Muttertag
Do. 25. Mai zum Herrentag
Brunch „Spargelessen satt“
28. Mai | 10.00 - 14.00 Uhr 
Und wenn Sie mögen:
Unsere Angebote an Wellnessmassagen 
 nden Sie unter: www.lomi-lomi-riesa.de 
Direktbuchung: Tel. 0172 / 790 35 94
Spargelwochen 
& BIERGARTENSAISON IM MAI
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß 
für 2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
10 Uhr | Winzer-
brunch Genus-
svolles Frühstück 
im stilvollen 
Ambiente, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10.30 Uhr | Sonntagsbrunch Entspannt 
den Sonntagmorgen genießen mit 
einem ausgiebigen Brunch im Schloss, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restau-
rant Schlosskeller, Schlossplatz 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | Sonntags-Lunch-Büfett 
Warme und kalte Köstlichkeiten aus 
verschiedenen Ländern, 16,90 €, Tel. 
03522-5233888, www.schuetzenhaus-
eventgroup.de Wo? Mücke, Pollmerallee 
12, Großenhain
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach 
Sonderführung in verborgene Winkel 
des einstigen Jagd- und Lustschlosses 
Augusts des Starken, 12,50/7,50 €, www.
schloss-moritzburg.de Wo? Schloss 
Moritzburg
15 Uhr | „Sil-
berrausch und 
Berggeschrey“ 
Kuratorenführung 
durch die Son-
derausstellung, 
7/5 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Der Wanderer · Eine Konzer-
treise durch die Musik Studierende 
präsentieren Werke zum Jahresthema 
„Der Wanderer“, Werke u.a. von Schu-
bert, Beethoven und Liszt, www.hfmdd.
de Wo? Schloss Albrechtsberg Dresden, 
Kronensaal, Bautzner Straße 130
18 Uhr | Die Elemente 4. Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Mei-
ßen, Theaterplatz 15
18 Uhr | Simon & 
Garfunkel · Tri-
bute Duo Konzert 
mit Thomas Wak-
ker und Thorsten 
Gary, 21,30 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | „Geisterstädte“ Diavortrag von 
und mit Jörg Hertel (Leipzig), 10/8 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
18 Uhr | Konzert 
für Violine und 
Klavier mit 
Reinhard Krauß 
(Violine) und Jobst 
Schneiderat (Klavier) im Rahmen der 
Musik- und Theatertage, 25/23 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Das Tagebuch der Anne Frank 
Mono-Oper von Grigori Frid, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
19 Uhr | Liza da Costa & Hotel Bossa 
Nova · „live vom balkon“ Konzert, 14 €, 
Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Balkon SACHSENarena Riesa, 
Am Sportzentrum 5
Montag, 8. Mai 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Hidden 
Figures“, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Podium Flöte Sumin Lee 
(Klasse Prof. Stéphane Réty), www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
Dienstag, 9. Mai 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
16 Uhr | Beats für 
Beginner Create 
your own sound, 
kostenfrei, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
19.30 Uhr | Podium Violoncello Klasse 
Prof. Danjulo Ishizaka, www.hfmdd.de 
Wo? Hochschule für Musik Dresden, 
Kleiner Saal, Wettiner Platz 13
Mittwoch, 10. Mai 2017
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Spareribs satt! BBQ-Spareribs 
und knusprige Kartoffelspalten, soviel Sie 
mögen, dazu 0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.
de Wo? Kulturschloss Großenhain, Re-
staurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Spa-
nische Inselträume » Urlaubsgenuss 
der Kanaren und Balearen, 32,50 €, Tel. 
03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25
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9 Uhr | Anradeln Offizielle Eröffnung der 
Fahrradsaison mit einer Radlerandacht und 
Frühstück, 10 Uhr starten die jeweiligen 
Touren und treffen sich am gemeinsamen 
Zielpunkt Heidehäuser. Routenverläufe und 
weitere Informationen unter www.elbe-
roeder.de/aktuelles Wo? Schlossremise, 
direkt am Schlosspark Riesa, Dorfgemein-
schaftshaus Zeithain, Dreiseithof Gröditz, 
St.-Georgen Kirche Zabeltitz
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19 Uhr | Black 
Holes Planetari-
umsprogramm, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
19 Uhr | Wein & Käse Romanze oder 
Rosenkrieg? Tel. 0351-89550, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegen-
über Speedwaystadion)
20.15 Uhr | Action Preview „King Arthur 
3D“, inkl. ein 0,33l Pils, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 11. Mai 2017
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop 
mit Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
19.30 Uhr | Gesprächskonzert mit 
Jennifer Walshe mit Studierenden 
der Dresdner Musikhochschule, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
20 Uhr | Udo Lindenberg Live 2017: 
„Stärker als die Zeit“ Konzert des 
deutschen Rock'n'Roll- Paten, ab 65,50 
€, Tel. 03525-529422, www.sachsenare-
na.de Wo? SACHSENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
Freitag, 12. Mai 2017
12.-14. Mai | Vom Baum zum Totempfahl 
Traditioneller Holzbearbeitungs-
Workshop für Erwachsene, verbindliche 
Anmeldung bis 8. Mai, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | „EIN SCHATZ NICHT VON GOLD. 
Benno von Meißen - Sachsens erster 
Heiliger“ Ausstellung bis 5.11.2017 über 
Bischof Benno von Meißen und seine 
Heiligsprechung, www.albrechtsburg-
meissen.de Wo? Albrechtsburg Meißen, 
Domplatz 1
15 Uhr | Fa-
milientag im 
„Wellenspiel“ 
mit buntem 
Programm für 
Groß und Klein, Tel. 03521-701130, www.
wellenspiel.de Wo? Freizeitbad „Wellen-
spiel“, Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Candle 
Light Dinner » Köstlichkeiten für einen 
romantischen Abend, 32,50 €, Tel. 03525-
720355, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Die lange Nacht der kurzen 
Krimis im Rahmen der Musik- und 
Theatertage, 19,50/17,50 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
Chic-SaalPausitzer Str. 36
01589 Riesa, Tel. 03525 / 51 58 84
29. Mai 2017
  Hairdreams-Trainer beraten 
 Sie zu Haarverlängerungen 
 und Haarverdichtung 
  Gratis-Kopfhautanalyse 
 und 20% auf eine 
 Haarverlängerung
  Wir stellen vor:
 AESTHETICO Medizinische 
 Fruchtsäure-Kosmetik 
 Stop and Grow · Das 
 Programm gegen Haarausfall
 Für kulinarische Köstlichkeiten 
 und Getränke ist gesorgt.
Wir begrüßen Sie 
von 10 bis 18 Uhr!
Tag der 
   offenen T
ür
19.30 Uhr | Wunderland Zweiteiliger 
Tanzabend von Wencke Kriemer de 
Matos und Henrik Kaalund, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Hans 
Werner Olm: 
„MACH FERTIG!“ 
Comedy, 25,45 €, 
Tel. 03523-700186, 
www.boerse-
coswig.de Wo? 
Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
20 Uhr | Wave Gotik Treffen Warm Up 
Party, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 13. Mai 2017
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Ide-
en zum Muttertag » Liebevolle Gerichte 
für einen besonderen Menschen, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merz-
dorfer Str. 21-25
11 Uhr | „Das Katzenhaus“ Ein Sing-
spiel für Erzähler, Klavier, Schlagwerk, 
Stimmen und Bewegung, www.hfmdd.
de Wo? Hochschule für Musik Dresden, 
Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützen-
gasse
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffent-
liche Museums-
führung durch 
das denkmal-
geschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de 
Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, 
Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die 
Kellerei und Verkostung zweier Weine, 
12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
14.30 Uhr | Mit 
Gänsefeder 
und Tintenfäß-
chen Höfische 
Schreibkunst der 
Barockzeit für Kinder ab der 2. Klasse, 
8,50 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
16 Uhr | Premiere: Die goldene Gans 
oder Was wirklich kleben bleibt 
Märchen mit Musik für die ganze Fami-
lie von Peter Kube nach den Brüdern 
Grimm, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Franz Liszt auf der Weimarer 
„Altenburg“ im Rahmen der Musik- 
und Theatertage, 18/16 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
17 Uhr | Hoch & 
Runter Sonder-
führung durch 
verborgene 
Bereiche mit ru-
stikalem Abendschmaus im Anschluss, 
15 €, Tel. 035207-8730, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
18 Uhr | Luther - Ein Fest. Musik, Tanz 
und Wein. Wandelkonzert anlässlich 
des Jubiläums „500 Jahre Reformati-
on“ mit Capella de la Torre und Les 
Apricots, 25 €, Tel. 035243-56000, www.
zentralgasthof.com Wo? Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 2
18 Uhr | Salsa-Abend · Tanzkurs inkl. 
Hauscocktail, 13,50 €, Reservierung 
erbeten, Tel. 035263-440, www.spani-
scher-hof.de Wo? Hotel Spanischer Hof, 
Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Wein-
abend Verko-
stung, 50 €, Tel. 
03521-76760, 
www.schloss-
proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, 
Dorfanger 19, Zadel über Meißen
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HIGHLIGHTS
im Frühling
 RESERVIERUNGEN UNTER: 03435 975300
14.05.2017
MUTTERTAGS-
FRÜHSTÜCK
9 - 12 Uhr | 15 EUR/P.
Pfingstsonntag
A LA CARTE
12 - 14 Uhr
Pfingstmontag
SPARGELBRUNCH
10.30 - 14 Uhr | 28 EUR/P.
10.06. und 11.06.2017
STADTFEST
12 - 22 Uhr
Hotel & Restaurant
GASTHAUS ZUM SCHWAN 
Sporerstr. 2 | 04758 Oschatz 
www.schwan-oschatz.de
19 Uhr | Tanz im Brauhaus Schwingen 
Sie das Tanzbein, Eintritt frei, Tel. 
03525-530930, www.hammerbraeu.de 
Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
19 Uhr | From Earth to the Universe 
Planetariumsprogramm, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19 Uhr | Die Elemente 4. Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philhar-
monie Sachsen, Tel. 0351-89540, www.
dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | 
Tango Piazolla 
Tanztheater von 
Carlos Matos mit 
den Landesbüh-
nen Sachsen, 
www.theater-
meissen.de Wo? 
Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Sekt & Tradition 20. Deut-
scher Sekttag · Schauen Sie dem 
Kellermeister über die Schulter, wenn 
Flaschengärsekte ihren besonderen 
Esprit bekommen, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
20 Uhr | Tanzrunde im Riesenhügel mit 
Standard- und Lateinamerikanischen 
Tänzen, 8/7 € Wo? Festsaal des Riesen-
hügels, Bahnhofstr. 42, Riesa 
Sonntag, 14. Mai 2017
8 Uhr | „Sag Danke“ · Muttertagsfrüh-
stück Reichhaltiges Frühstücksbuffet, 
13,99 €, Tel. 03525-7090 Wo? Mercure 
Hotel Riesa, Bahnhofstr. 40
9.30 Uhr | Muttertagsbrunch mit einem 
reichhaltigen Buffet, 21,90 €, Kinder 
bis 6 Jahre brunchen gratis, Kids bis 12 
Jahre zahlen 10,95 €, Tel. 03525-530930, 
www.hammerbraeu.de Wo? Gasthaus-
brauerei HammerBräu, Riesenhügel, 
Riesa
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Matinee 
„Zorro – Das 
Musical“ Tel. 
0351-89540, www.
dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meiß-
ner Str. 152, Radebeul
11 Uhr | Muttertag im Goldenen Löwen 
Genießen Sie ausgewählte Köstlichkei-
ten zum Mittag- und Abendessen, Tel. 
03525-733803, www.goldener-loewe-rie-
sa.de Wo? Gasthaus „Goldener Löwe“, 
Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de 
Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, 
Radebeul
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, 
30 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
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OSTERN
RIESA INFORMATION · Hauptstr. 61, 01589 Riesa · Telefon 03525/52 94 20 · Fax 03525/52 94 25 · info@tourismus-riesa.de
www. tou r i smus . r i e sa . de
10 Uhr | 7. Regionalmarkt „Hausgemacht“ 
mit zahlreichen regionalen Händlern und 
Produzenten. Freuen Sie sich auf Leckeres 
vom Fisch, Wasserbüffel, handgefertigte 
Blumengebinde, Patchworkarbeiten und 
ein buntes Rahmenprogramm für Jung und 
Alt, Musik gibt es von den Fichtenberger 
Schalmeien und „Zuweit“ aus Zeithain, 
Eintritt frei, www.elbe-roeder.de Wo? Fest-
gelände der SG Kreinitz
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Sonderführung in verbor-
gene Winkel des einstigen Jagd- und Lustschlosses Augusts 
des Starken, 12,50/7,50 €, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
15 Uhr | „Bekenne dich! Der sächsische Adel im Glaubens-
streit“ Sonderführung durch die Ausstellung, 6/4 €, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de Wo? Schloss Nossen
15 Uhr | Geburtstag des Kinder- und Jugendhaus Riemix 
Eintritt frei, Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 29c, Riesa
15 Uhr | Yakari und „Großer Häuptling Kleiner Bär“ Famili-
ennachmittag mit Film und Geschichten, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, Karl-
May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Die große Johann Strauß Gala Farbenprächtige 
Kostüme, erstklassige Stimmen und mitreißende Melodien, 
ab 28 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
17 Uhr | „Weit. Die Geschichte von einem Weg um die Welt“ 
Reisedoku inkl. Filmgespräch, Tel. 03525-733779, www.filmpa-
last-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
18 Uhr | La Traviata Oper in drei Akten 
von Giuseppe Verdi mit den Landes-
bühnen Sachsen, www.kulturzentrum-
grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Ensemble Passo Avanti: Chamber.Music.Unlimited 
im Rahmen der Musik- und Theatertage, 25/23 €, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Patrick Salmen: „Genauer betrachtet [...] Leute“ 
Poetry-Slam, 18 €, Tel. 03523-700186, www.boerse-coswig.de 
Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Montag, 15. Mai 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der die Zeichen liest“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capi-
tol" Riesa, Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Das schlaue Füchslein Oper in 3 Akten von Leoš 
Janáček, www.hfmdd.de Wo? Kleines Haus 1 des Staats-
schauspiels Dresden, Glacisstr. 28
Dienstag, 16. Mai 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt kostenfrei, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
16 Uhr | Beats für Beginner Create your own sound, ko-
stenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
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ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
92mm x 120mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
Dieter Thomas Kuhn & Band
Im Auftrag der Liebe - Sommer 2017
139mm x 100mm (3spaltig) // 4-farbig Euroskala
92mm x 92mm (2spaltig) // 4-farbig Euroskala
45mm x 60mm (1spaltig)
4-farbig Euroskala
4-farbig Euroskala
& Band
DIETER
THOMAS
KUHN
& Band
DIETER
THOMAS
KUHN
& Band
DIETER
THOMAS
KUHN
& Band
DIETER
THOMAS
KUHN
ALLE  INFOS, TERMINE  UND NEUIGKEITEN AUF WWW.DIETERTHOMASKUHN.DE
www.eventim.de •  0351 - 4864 2002
29.06.2017 Dresden
Filmnächte am Elbufer
PET
SHOP
BOYS
MusicMindsConcerts presents
The Super Tour
30.06.2017 Dresden
Filmnächte am Elbufer
15.09.2017 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
20 Uhr | „Reichtum ohne Gier“ Vortrag mit Sahra Wagen-
knecht, ab 21 €, Tel. 035243-56000, www.zentralgasthof.
com Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Mittwoch, 17. Mai 2017
10 Uhr | Patientenverfügung & Vorsorgevollmacht 
Vortrag, 4 €, nähere Infos zu allen Angeboten erhalten 
Sie unter Tel. 03525-736745, www.familienzentrum-riesa.
de Wo? Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu allen Kreativan-
geboten erhalten Sie unter Tel. 03525-736745, www.
familienzentrum-riesa.de Wo? Familienzentrum Riesa, 
Hauptstr. 78 
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer Kampftanz, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Pasta, Basta! Nudelbüffet satt:  3 verschiedene 
Nudelsorten mit 3 verschiedenen Saucen, 9,90 €/Person, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Trai-
ning Tango / Tango Argentino, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (ge-
genüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 18. Mai 2017
10 Uhr | Premiere: Das fliegende Klassenzimmer Eine 
Handvoll frecher Lausbubengeschichten von Erich Käst-
ner mit der Jugendtheatergruppe Meißen, T www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Offener Schlagzeugworkshop mit Lars, kosten-
frei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € inkl. 0,3 l 
Bier nach Wahl, Reservierung unter Tel. 035208-2225, 
www.heidehof-roedern.de Wo? Heidehof Rödern „Zur 
Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Spargel und Erdbeeren » 
Edelgemüse trifft Sommerfrüchtchen, 32,50 €, www.teigwa-
ren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.30 Uhr | Der Prozess Objekttheater nach dem Roman 
von Franz Kafka, Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Sachsenprobe Genießen Sie die Harmonie 
eines ausgewählten Menüs mit exzellenten Weinen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Freitag, 19. Mai 2017
14 Uhr | Klöppeln 
Nähere Infos zu 
allen Kreativange-
boten erhalten Sie 
unter Tel. 03525-
736745, www.familienzentrum-riesa.de 
Wo? Familienzentrum Riesa, Hauptstr. 78 
15 Uhr | Familientag im „Wellenspiel“ 
mit buntem Programm für Groß und 
Klein, Tel. 03521-701130, www.wellen-
spiel.de Wo? Freizeitbad „Wellenspiel“, 
Berghausstr. 2, Meißen
18 Uhr | 11. Tanz- und Musikmeile 
Stadtfest in Coswig, mehr zum Pro-
gramm unter www.stadtfest-coswig.de 
Wo? Stadt Coswig
18 Uhr | Andalusischer Abend Fla-
mencoshow, 14,50 € (Tapas-Menü 15,50 
€zusätzlich buchbar), Reservierung erbe-
ten, www.spanischer-hof.de Wo? Hotel 
Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19.30 Uhr | Felix Mendelssohn Barthol-
dy: Elias mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen & dem Hochschulchor, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
19.30 Uhr | Serenata Saxonia Kammer-
konzert, Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 20. Mai 2017
20.-21. Mai | Vom Baum zum Totem-
pfahl Traditioneller Holzbearbeitungs-
Workshop für Erwachsene, verbindliche 
Anmeldung bis 8. Mai, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
9 Uhr | Meißner Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches aus der Region, 
abgerundet durch ein buntes Rahmen-
programm, www.stadt-meissen.de Wo? 
Kleinmarkt Meißen
11 Uhr | 11. Tanz- und Musikmeile 
Stadtfest in Coswig, mehr zum Pro-
gramm unter www.stadtfest-coswig.de 
Wo? Stadt Coswig
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die 
Kellerei und Verkostung zweier Weine, 
12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
13 Uhr | Weinbergswanderung 32,50 € 
inkl. Begrüßungssekt, 3er Weinprobe und 
kleinem Picknick, www.schloss-proschwitz.
de Wo? Weingut Schloss Proschwitz, 
Dorfanger 19, Zadel über Meißen
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spe-
zialführung zu nordamerikanischen 
Heilpflanzen des Museumsparks zum 
Thema: Innere Erkrankungen heilen, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT 
VON GOLD. 
Benno von Mei-
ßen - Sachsens 
erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
17 Uhr | Weingenuss auf schmaler 
Spur® Thematische Weinverkostung 
bei einer Zugfahrt durch den Lößnitz-
grund, Tel. 0351-21391340, www.sachsen-
traeume.de Wo? Bahnhof Radebeul-Ost
19 Uhr | Premiere: Zorro - Das Musical 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meiß-
ner Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Felix Mendelssohn Barthol-
dy: Elias mit der Elbland Philharmonie 
Sachsen & dem Hochschulchor, www.
hfmdd.de Wo? Hochschule für Musik 
Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
20 Uhr | Milli-
arden Sonnen 
Planetarium-
sprogramm, Tel. 
0351-8305905, 
www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenber-
gen 10a, Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome 
Radebeul, Meißner Str. 507
20.30 Uhr | The Firebirds Tanzveran-
staltung · Jive, Boogie-Woogie und 
Rock’n Roll, 26,90 €, Tel. 035243-56000, 
www.zentralgasthof.com Wo? Zentralg-
asthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Sonntag, 21. Mai 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß 
für 2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
10 Uhr | Internationaler Museumstag 
im Karl-May-Museum mit Blick hinter 
die Kulissen, Tel. 0351-8373010, www.
karl-may-museum.de Wo? Karl-May-
Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
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17 Uhr | Klassik trifft Lateinamerika mit dem 
„Trio Milon“ · Ob Tango, Salsa oder Bossa Nova, 
mit Leidenschaft und enormer Bühnenpräsenz 
entfacht das „Trio Milon“ ein brillantes Klang-
feuerwerk. Seine musikalische Ausdruckskraft 
schöpft das Ensemble aus der wechselseiti-
gen Inspiration von Klassik und lateinameri-
kanischer Musik. Tickets: 20 €, Gemeindever-
waltung Hirschstein, Tel. 035266/818-0, www.
hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein
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10 Uhr | Frühlingsspaziergang durch den 
Wald der Röderaue mit Förster Schwarz, 
Tel. 03522-304277, www.elbe-roeder.de 
Wo? Großenhainer Str. 17a, Grünes Klas-
senzimmer, Röderaue OT Raden
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte Ensemble 
Hoflößnitz und Rundgang durch das 
kurfürstliche Lust- und Berghaus, Tel. 0351-
8398341, www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | 11. Tanz- und Musikmeile 
Stadtfest in Coswig, mehr zum Pro-
gramm unter www.stadtfest-coswig.de 
Wo? Stadt Coswig
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Son-
derführung in verborgene Winkel des 
einstigen Jagd- und Lustschlosses Augusts 
des Starken, 12,50/7,50 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | Weinwanderung „DREI 
HERREN“ 39 € inkl. Führung, Weinver-
kostung, Kaffee und Kuchen, Tel. 0351-
7956660, www.hotel-villa-sorgenfrei.de 
Wo? Weingut „Drei Herren“ Radebeul, 
Weinbergstr. 34
14.30 Uhr | 
Sonntagscafé mit 
Bingo inkl. Kaffee, 
1 Stk. Kuchen und 
Unterhaltung, 
9,50 €, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de 
Wo? Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 
15a, Gröditz
15 Uhr | Familienkino Vorpremiere 
„Hanni & Nanni 4“, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Vortrag „Den Wald vor lauter 
Bäumen sehen – wie uns archäologi-
sche Funde helfen, ein Bild vom Wald 
des 12. Jh. Und seiner Nutzung zu zeich-
nen“, 7/5 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark 
Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Komm, lieber Mai, und mache 
Konzert des Kammerorchesters Heide-
nau, Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | „Meine 
Mutter, ihre 
Katze und der 
Staubsauger“ 
Lesung mit Wla-
dimir Kaminer, 
21,30/19,30 €, Tel. 
035243-56000, 
www.zentralg-
asthof.com Wo? 
Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
19 Uhr | Premiere: Zorro - Das Musical 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meiß-
ner Str. 152, Radebeul
Montag, 22. Mai 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Der glück-
lichste Tag im Leben des Olli Mäki“, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanz-
kurs, www.tanzantracktion.de Wo? Tanz-
schule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
Dienstag, 23. Mai 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee 
für Junggebliebene, 5 €, Tel. 03523-
700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Börse Coswig, Hauptstr. 29
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Mit 
dem Kochtopf um die Welt » Bunte 
Länderküche, 16 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcen-
ter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Stille, 
die uns täuscht 
Electro-Melodram 
nach einer Novel-
le von Stephen 
King, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | WeinLESE: Martin Walker 
„Grand Prix – Der neunte Fall für Bruno 
Chef de police“, www.schloss-wacker-
barth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Mittwoch, 24. Mai 2017
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
17 Uhr | Burger 
vom feinsten! 
XL-Burger mit 
Pommes und 
Salatbeilage, 9,90 
€/Person, www.kulturzentrum-grossen-
hain.de Wo? Kulturschloss Großenhain, 
Restaurant Schlosskeller, Schlossplatz 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Männerabend » Fleesch, Bier und gute 
Laune, 32,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18.30 Uhr | „Kultur, Geschichte und 
Gegenwart der Irokesen“ Vortrag Harry 
Schüler (Freiburg), Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
19.30/22.15 Uhr | 
Vorpremiere „Pi-
rates of Caribbean 
5: Salazars Rache”, 
Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-
kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
19.30 Uhr | Das schlaue Füchslein Oper 
in 3 Akten von Leoš Janáček, www.
hfmdd.de Wo? Kleines Haus 1 des 
Staatsschauspiels Dresden, Glacisstr. 28
19.30 Uhr | Prinzessinnen Tanztheater 
mit Wencke Kriemer de Matos, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19.40 Uhr | Discofox Tanzkurs, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegen-
über Speedwaystadion)
Donnerstag, 25. Mai 2017
10 Uhr | Männertag Genießen Sie 
ausgewählte Angebote zum Herrentag, 
Tel. 03525-530930, www.hammerbraeu.
de Wo? Gasthausbrauerei HammerBräu, 
Riesenhügel, Riesa
10 Uhr | Himmelfahrt auf Schloss 
Wackerbarth Charmanter Familienaus-
flug mit kulinarischen Köstlichkeiten, 
Weinbergswanderung und Führungen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11/15 Uhr | Kostümführungen für 
Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spuren-
suche nach früheren höfischen Sitten 
und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
11 Uhr | Herrentag 
im Goldenen 
Löwen Genießen 
Sie ausgewählte 
Köstlichkeiten zum 
Mittag- und Abendessen, www.goldener-
loewe-riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener 
Löwe“, Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
11 Uhr | Prolog zu den Karl-May-
Festtagen Country- und Westernfest im 
Karl-May-Museum, Tel. 0351-8373010, 
www.karl-may-museum.de Wo? Karl-
May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11 Uhr | 15. Internationales Blues- und 
Rockfestival Altzella Gemütliches und 
authentisches Bluesfestival, 15/5 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
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Riesapark 6 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 65871-0
www.toom.de
26. Mai 2017
10-18 Uhr
WEBER Grillvorführung
mit Verkostung
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17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 
9,99 € inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reser-
vierung unter Tel. 035208-2225, www.
heidehof-roedern.de Wo? Heidehof 
Rödern „Zur Dachrinne“, Dorfstr. 30
18 Uhr | Livemusik mit Franks Musikladen, 
www.schuetzenhaus-eventgroup.de Wo? 
Schützenhaus Biergarten, Großenhain 
Freitag, 26. Mai 2017
10 Uhr | Himmel-
fahrt auf Schloss 
Wackerbarth 
Charmanter 
Familienausflug 
mit kulinarischen 
Köstlichkeiten, 
Weinbergswanderung und Führungen, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11/15 Uhr | Kostümführungen für 
Kinder Der Mini-Hofstaat auf Spuren-
suche nach früheren höfischen Sitten 
und Unsitten, 8/5,50 €, Tel. 035207-
87318, www.schloss-moritzburg.de Wo? 
Schloss Moritzburg
16 Uhr | 15. Internationales Blues- und 
Rockfestival Altzella Gemütliches und 
authentisches Bluesfestival, 15/5 €, Tel. 
035242-50450, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 
10, Nossen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene 
Essbare Blüten aus Natur und Garten 
» Workshop mit der Kräuterhexe, 43 €, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcen-
ter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | „Kaiserklänge“ Konzert der 
Hoch- und Deutschmeister · Öster-
reichs ältestes Militärorchester, 44 €, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
18 Uhr | BBQ-Abend auf der Schlos-
sterrasse Köstliche Spezialitäten vom 
Grill oder aus dem Smoker, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
19 Uhr | Sushi-
Abend Reichhal-
tiges Sushi-Buffet 
und viele weitere 
japanische Köst-
lichkeiten, 28 €, www.Wettiner-Hof.de Wo? 
Hotel Wettiner Hof Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Plattenabend kostenfrei, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten 
Säle und ausgewählte Kellergewölbe, 
20 € inkl. Becher Meißner Wein, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
19.30 Uhr | Premiere: Zorro - Das 
Musical Tel. 0351-89540, www.dresden-
theater.de Wo? Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Str. 152, Radebeul
Riesapark 6 · 01587 Riesa
Tel. 03525 / 65871-0
www.toom.de
26./27. Mai
10-18 Uhr
RYOBI Produktvorführung 
Elektrowerkzeuge für 
Haus, Hof und Garten
inkl. Gewinnspiel
21.30 Uhr | Himmelsbeobachtung an 
den Fernrohren Tel. 0351-8305905, 
www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, 
Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Samstag, 27. Mai 2017
10 Uhr | Himmelfahrt auf Schloss Wak-
kerbarth Charmanter Familienausflug 
mit kulinarischen Köstlichkeiten, Wein-
bergswanderung und Führungen, www.
schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | Familienführung in historischen 
Kostümen, 14,50/5,50 €, Voranmeldung 
unter Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatter-
hand war“ Erlebnisrundgang mit Karl 
May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-
museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
www.hofloessnitz.de Wo? Weingut 
Hoflößnitz, Knohllweg 37, Radebeul
11.30 Uhr | Weingutsführung durch die 
Kellerei und Verkostung zweier Weine, 
12 €, www.schloss-proschwitz.de Wo? 
Weingut Schloss Proschwitz, Dorfanger 
19, Zadel über Meißen
19 Uhr | Spätlese 
· Eine Rücksicht 
ohne Vorsicht 
Gunter Emmerlich 
singt, swingt 
und liest, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.
de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
20 Uhr | With Full Force Warm Up Party, 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugend-
haus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
20 Uhr | Black Holes Planetarium-
sprogramm, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volks-
sternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 28. Mai 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.
de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Spar-
gelessen satt 
Brunch rund um 
den Spargel, www.
goldener-loewe-
riesa.de Wo? Gasthaus „Goldener Löwe“, 
Dr.-Külz-Str. 20, Riesa
10 Uhr | Mega-Show-Talent 2017 
Talentshow, weitere Infos unter www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spani-
scher Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
11 Uhr | Hofgeschwätz Kostümführung 
für Erwachsene mit Begrüßungssekt, 
30 €, Tel. 035207-87318, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
11 Uhr | Öffentliche Museumsführung 
durch das denkmalgeschützte En-
semble Hoflößnitz und Rundgang durch 
das kurfürstliche Lust- und Berghaus, 
Tel. 0351-8398341, www.hofloessnitz.de 
Wo? Weingut Hoflößnitz, Knohllweg 37, 
Radebeul
13 Uhr | Vom Keller bis zum Dach Son-
derführung in verborgene Winkel des 
einstigen Jagd- und Lustschlosses Augusts 
des Starken, 12,50/7,50 €, www.schloss-
moritzburg.de Wo? Schloss Moritzburg
14 Uhr | „Weltspieltag an der Volks-
sternwarte“ mit verschiedenen 
Outdoor- und Astrospielen, www.
sternenfreunde-riesa.de Wo? Sternwar-
te Riesa, Kreuzstr. 5
17 Uhr | VOKÜ kostenfrei, www.ojh-rie-
sa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Montag, 29. Mai 2017
10.30 Uhr | „Auf den Spuren von Karl 
May“ Thematische Führung durch 
Radebeul von René Grießbach, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-
Str. 5, Radebeul
Dienstag, 30. Mai 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt ko-
stenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Mit dem 
Kochtopf um die Welt » Bunte Länder-
küche, 16 €, www.teigwaren-riesa.de Wo? 
Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
16 Uhr | Beats für Beginner Create your 
own sound, kostenfrei, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
Mittwoch, 31. Mai 2017
10 Uhr | Premie-
re: ene mene 
mopel... Masken-
spiel mit Reimen 
für Kinder ab 3 
Jahren, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
14.30 Uhr | Singen Nähere Infos zu 
allen Kreativangeboten erhalten Sie 
unter Tel. 03525-736745, www.familien-
zentrum-riesa.de Wo? Familienzentrum 
Riesa, Hauptstr. 78 
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasilia-
nischer Kampftanz, www.ojh-riesa.de 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahn-
hofstr. 44, Riesa 
18 Uhr | Wein & Kräuter Entdecken Sie 
die vielfältige Welt ausgesuchter Kräuter 
und erfahren Wissenswertes über deren 
Verwendung und Genuss, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wacker-
barth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
18.30 Uhr | „Die Grillsaison ist eröff-
net“ Kochschule, Anmeldung unter 
Tel. 03525-72750 oder per E-Mail: info@
riesaer-moebelparadies.de, www.
riesaer-moebelparadies.de Wo? Riesaer 
Möbelparadies, Riesapark
19.40 Uhr | Tanz-Sicherheits-Training 
Welttanz Beginner Block A, www.tan-
zantracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
20 Uhr | Vorpremiere „Baywatch”, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? 
Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
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Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
26.06.-03.07.17 und 24.07.-01.08.17
Das Letzte 
Männer strengt Euch an! Paare, die sich die 
Haushaltsarbeiten aufteilen, haben deutlich mehr Sex 
als Paare, bei der die Frau den Haushalt mehr oder 
weniger alleine schmeißt.
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
Zwei Männer unterhalten 
sich: "Ich habe gelesen, dass 
schwarzhaarige Frauen 
toller lieben als blonde, 
blonde leidenschaftlicher 
als rothaarige sind und 
rote feuriger als Frauen mit 
braunen Haaren!" 
"Blödsinn! Meine Frau hat 
schon alle Haarfarben 
ausprobiert und ich habe  
keinen Unterschied bemerkt!"
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